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  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
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  ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟ
  ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺸﺮوط ﻹﻛﻤﺎل ﻣﻘﺪم
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ)1.S(  اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ
  
  
  
  
  
  
  
  إﻋﺪاد:
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ
  ٦٠٠١١٢٣١١: ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﻗﻴﺪ رﻗﻢ
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  ﺪرﻳﺲواﻟﺘ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻮم  ﻛﻠﻴﺔ
  ﻧﺞاﺳﻤﺎر  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺠﻮ ﻲواﻟ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ٥١٠٢
  اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
  
  :ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻫﺬاﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﻰ 
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ:   اﻻﺳﻢ
  ٦٠٠١١٢٣١١:   اﻟﻘﻴﺪ رﻗﻢ
  : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻘﺴﻢ
  
ﺗﺤﺖ  )1.S( ﻴﺴﺎﻧﺲﻟﻠاا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ح ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ أّن ﻫﺬﺻﺮ ّ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﻟﻨﺎﺷﺮ أو  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨّﺼﺼﻴﻦ أو اﻟﻤﺎدة ﻧﺸﺮﻫﺎ ا ﺘﻀّﻤﻦ اﻷراءﻳﻻ ،ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ وﻣﺼﺪرا ﻟﻬﺬﻳﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻻ أن 
  
  
  ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ٩١ﺳﻤﺎراﻧﺞ، 
  ﺔﺣاﻟﻤﺼﺮ ّ
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ
 ٦٠٠١١٢٣١١ﻘﻴﺪ : اﻟرﻗﻢ 
  
 ب
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف
  
  ،اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ
  ﺪرﻳﺲواﻟﺘ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ ﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮﺑ
  
  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ و  ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
  :ﺔاﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻧﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﺎﻟﺒ
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ:    اﻻﺳﻢ
  ٦٠٠١١٢٣١١:    ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﻗﻴﺪ رﻗﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ :  اﻟﻌﻨﻮان
 ١اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄﺳﺮع ﺗوﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أن   ﺳﺮاﻏﻴﻦ
  وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ،  ﺷﻜﺮا ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ.
  واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ و  ﺑ ﺮﻛﺎﺗﻪ
  ٥١٠٢ﺒﺮﻧﻮﻓﻤ ٥، ﻧﺞاﺳﻤﺎر 
  ،اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
  
  
    اﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺟﻴﺴﺘﺮ
 ٢٠٠١٣٠٩٩٩١٤٢٧٠٩٦٩١رﻗﻤﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
 
 ج
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف
  
  ،اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ
  ﺪرﻳﺲواﻟﺘ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ ﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮﺑ
  
  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ و  ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت و  ﺑﻌﺪ
  :ﺔاﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻧﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﺎﻟﺒ
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ:    اﻻﺳﻢ
  ٦٠٠١١٢٣١١:    ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒﻗﻴﺪ رﻗﻢ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ :  اﻟﻌﻨﻮان
 ١ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄﺳﺮع ﺗوﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أن   ﺳﺮاﻏﻴﻦ
  وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ،  ﺷﻜﺮا ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ.
  واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ و  ﺑ ﺮﻛﺎﺗﻪ
  ٥١٠٢ﻤﺒﺮ ﻧﻮﻓ ٤٢، ﻧﺞاﺳﻤﺎر 
  ﺜﺎﻧﻲ،اﻟﻤﺸﺮف اﻟ
  
  
  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺣﺼﺎﻧﺎ، اﻟﺤﺎج،
 ٢٠٠١٣٠٣٩٩١٨٠٣۰۷٦۹۱رﻗﻤﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 د
  : ﺔاﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻟﻄﺎﻟﺒا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إّن ﻫﺬ
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ:   اﻻﺳﻢ   
  ٦٠٠١١٢٣١١:   ﻘﻴﺪاﻟرﻗﻢ 
  : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﻟﻘﺴﻢ
 ١اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ:   اﻟﻤﻮﺿﻮع
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹ ﺳﻮﻧﺠﻮﻲ واﻟ ﺠﺎﻣﻌﺔﺑﺪرﻳﺲ واﻟﺘ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔﻗﺪ   .ﺳﺮاﻏﻴﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻗﺴﻢ ﻓﻲ 1.S(وﺗﻘﺒﻞ ﻛﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ) ﺳﻤﺎراﻧﺞ
  م. ٦١٠٢/٥١٠٢اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ 
  ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦٢ ،ﺳﻤﺎراﻧﺞ  
  ،اﻟﻜﺎﺗﺐ          ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
  
  ﻣﺤﻔﻮظ ﺻﺪﻳﻖ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ    ﺷﺠﺎﻋﻲ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟ ﺪوﻛﺘﻮر 
  ١٠٠١٣٠٠٠٠٢٧٢٢٠٦٩١ رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:  ٣٠٠١٣٠٦٩٩١٣٠٥٠٠٧٩١ رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
  ،ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔاﻟﻤﻤﺘﺤﻨ        ،اﻟﻤﻤﺘﺤﻦ اﻷول
 
  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟ ﺪوﻛﺘﻮر دوي ﻣﺎواﻧﺘﻲ،       أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  ٢٠٠٢١٠٥٠٠٢٧٠٢١٦٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٤٢٥٠٠٦٩١ رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
  ،اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ        ،اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
  
 اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺣﺼﺎﻧﺎ،       اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،اﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ
  ٢٠٠١٣٠٣٩٩١٨٠٣۰۷٦۹۱رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:   ۲۰۰۱۳۰۹۹۹۱٤۲۷۰۹٦۹۱رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
 ه
رﺎﻌﺸﻟا  
  
 َﻻَوْﺪَﻬْﺟِا ُﻞَﺴَﻜَﺘ َـ ﻳ  ْﻦَﻤِﻟ ﻰَﺒْﻘُﻌﻟا ُﺔَﻣاَﺪَﻨ َـ ﻓ  ﻼِﻓَﺎﻏ ُﻚََﺗﻻَو ْﻞَﺴْﻜَﺗ 
“(Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula 
lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan)”.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
و 
  ﺺﺨﻤﻠاﻟ
  
 ١ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء :   اﻟﻤﻮﺿﻮع
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ
  أﻳﻠﻲ ﻫﺮﻟﻴﻨﺎ:       اﻻﺳﻢ
  ٦٠٠١١٢٣١١:       اﻟﺮﻗﻢ   
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
( ١)ﻟﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ: ﻣﺴﺄ ﺻﻴﺎﻏﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚﻫﺬا  ﺴﻌﻰﻳ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  (٢) ؟ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .؟ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟو  ،ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﺚ  ﺔﺒﺎﺣﺜاﻟ ﺖﻗﺎﻣ ،ﺟﺎﺑﺔوﻣﻦ أﺟﻞ اﻹ
ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ  ﺔﺒﺎﺣﺜاﻟ ﺖ. وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺧﺘﺒﺎراﻻﻃﺮﻳﻘﺔ و  اﻟﺘﻮﺛﻴﻖوﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔﻃﺮﻳﻘﺔ و 
  .اﻟﻮﺻﻔﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم و  اﻟﻤﻮﺳﻌﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟ ﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ إن ﻗﺪرة و  (١) :وﻫﻲإﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻟﻜﻦ ﻟﻬﻢ   ،ﻫﻲ ﺟﻴﺪ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻗﻠﺔ  .١ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ :أ(  أو اﻟﻤﺎدة، وﻫﻲ: ﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻮﻧﻳﻮاﺟﻬ
ﻋﺪﻣﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد  .٢، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔﻗﻠﺔ  .٤، ﻗﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٣، ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء
اﻟﺤﺮوف )ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻬﻤﺰة،  رﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت .١اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدة ﻫﻲ : . ب( اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرة
  . اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت .٣، اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت .٢، اﻷﻟﻒ، اﻟﻴﺎء، اﻟﻮاو، ال ﺷﻤﺴﻴﺔ وال ﻗﻤﺮﻳﺔ
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ( وأﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٢)
. ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر، ج(  اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ب( اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢأ(  ﻓﻬﻲ: ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ أ(  ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ:ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء وأﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ، ج( ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ، ب(اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 د( ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أو اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ه( ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷوﻗﺎت.
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ABSTRAK 
Judul : Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di  
  Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen 
Nama : Ely Herlina 
NIM : 113211006 
Skripsi ini membahas tentang tema “Pembelajaran 
Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Sragen”. Pada draf ini, Skripsi ini berusaha untuk menjawab 
beberapa rumusan permasalahan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana 
Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen? 2. Apa sajakah faktor-faktor 
pendukung dan penghambat pada Pembelajaran Imla’ untuk 
peserta didik kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen? 
Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka 
peneliti bertindak dengan menggunakan penelitian kualitatif 
lapangan, untuk pengumpulan data peneliti menggunakan 
metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan 
metode tes. Sedangkan untuk analisis data peneliti 
menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang 
menggunakan kata-kata yang tersusun dalam kalimat yang rumit 
dan menggunakan metode deskriptif. 
Skripsi ini telah selesai dan menghasilkan beberapa 
hasil, yaitu: 1. Kemampuan peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen dalam pembelajaran imla’ hasilnya baik, 
akan tetapi kebanyakan peserta didik banyak yang menjumpai 
problematika baik dalam hal metode ataupun materinya. 
Problematika dalam hal metode, yaitu: a) Kurangnya metode 
yang efektif yang bisa digunakan pada proses pembelajaran 
imla’, b) Tidak sesuainya antara metode yang tertulis di RPP 
dengan metode yang digunakan pada pembelajaran imla’, c) 
Kurangnya kemampuan peserta didik pada kemampuan menulis, 
dan d) Kurangnya kemampuan peserta didik pada kemampuan 
menyimak. Sedangkan problematika dalam hal materi, yaitu: a) 
Kesulitan dalam menulis huruf (yakni pada penulisan huruf Alif, 
Ya’, Wawu, Al Syamsiyah dan Al Qamariyah), b) Kesulitan pada 
kosa-kata, dan c) kesulitan pada kaidah-kaidah bahasa. 
2. Adapun faktor-faktor pendukung pada pelaksanaan 
Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen yaitu: a) Kemampuan guru, b) 
Penyediaan alat peraga/media, c) Kelengkapan kepustakaan. 
Dan adapun faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan 
Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen yaitu: a) Kesulitan dalam menghadapi 
perbedaan individu peserta didik, b) Kesulitan dalam 
menentukan materi yang cocok dengan peserta didik, c) 
Kesulitan dalam memilih metode yang sesuai dengan materi 
pelajaran, d) Kesulitan dalam memperoleh sumber dan alat-alat 
pembelajaran, e) Kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan 
pengaturan waktu.   
  
  
  
  
  
   
  ﻫﺪاءاﻻ
  
  ﻫﺪي اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﻟﻰ:أ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﻧﻲ  ﻣﻮﻛﻴﻴﺎﻧﺔوأﻣﻲ  رﻧﺎﺎﺳﻮﻫ أﺑﻲواﻟﺪّي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ 
 .ﺑﻜﻞ ﺳﺮور ﺻﻐﺎرا ﺣﺘﻰ اﻷن
 أﺧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻟﺪﻳﻜﺎ ﻣﻴﻐﺎﻧﺘﺎرا وأﺧﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة دﻳﻴﺎن ﻧﻮر رﺣﻤﻮاﺗﻲ
 ﻧﻰاﻮ ﺷﺠﻌ ﻮاﻟاز ﻣﺎو  دﻋﻮاﻧﻰاﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ وﺣﺒﻴﺒﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ 
 ﺳﻮﻧﺠﻮ واﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺪراﺳﺔ أﺗﻢ ﺣﺘﻰوﻧﺼﺤﻮاﻧﻲ 
 .ﻧﺞاﺳﻤﺎر  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ
  
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي وّﻓﻖ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ﻷداء أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت واﻛﺘﺴﺎب أﻛﻤﻞ 
اﻟﺴﻌﺎدة وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﻠﻴﻦ وأﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮاﺳﺨﻴﻦ. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ 
 ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻪ اﻟﻤﻨﻴﺮة. ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ، وﻋﻠﻰ أﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺴﻜﻮنﺳﻴﺪﻧﺎ 
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻮم إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ  ﻣﻘﺪما ، وﻫﺬاﻟﺒﺴﻴﻂ ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ
ﺳﻮﻧﺠﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ رﺟﺎء أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ  ﻲﺑﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟ واﻟﺘﺪرﻳﺲ
 ﺎﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺗأن ﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒ
  وإﺗﻤﺎﻣﻪ وﻣﻦ ﻫﺆﻻء :ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل اﻟ
اﻟﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮا واﺻﻄﺒﺮا  ﻣﻮﻛﻴﻴﻨﺔوأﻣﻲ  ﺳﻮﻫﺮﻧﺎﻓﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪّي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ أﺑﻲ  .١
 ﻲ ﻓﻲ ﻛﺒﺮي وﻏﺮﺳﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺷﺠﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐﻧﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ واﻋﺘﻨﻴﺎ
 .اﻟﻌﻠﻢ وأﺧﺬ ﻳﺪّي إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻮم ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ رﻫﺎرﺟﺎﺪﻛﺘﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟ .٢
 ﺳﻮﻧﺠﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ.
 ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟ ﺪوﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٣
 ﺪرﻳﺲ.واﻟﺘ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻮم 
ﻳﺮﺷﺪ ﻳﻮﺟﻪ و ﻛﺎﻟﻤﺸﺮف اﻷّول اﻟﺬي ﻓﻀﻴﻠﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻴﺚ ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ   .٤
  .اﻟﺒﺴﻴﻂ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﻐﻮﻻﺗﻪ ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ ﻜﺎﺗﺒﺔاﻟ
ﻣﻨﺢ  ﻛﺎﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺣﺼﺎﻧﺎ،  أﺳﺘﺎذ ﻓﻀﻴﻠﺔ .٥
 أﺛﻨﺎء ﻣﺸﻐﻮﻻﺗﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻫﺬاﻹرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 .
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋّﻠﻤﻮا ﺪرﻳﺲ واﻟﺘ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻮم ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﻌﻠّﻤﻴﻦﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎدات ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤ .٦
 رﺷﺪوﻩ إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ.او 
 ط
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ  أﺳﺘﺎذ ﻣﺎرﻳﻴﻮ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﻀﻴﻠﺔ .٧
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺳّﻬﻞ اﷲ أﻣﻮرﻩ.
أﺳﺘﺎذ  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﻣﻌﻠﻢ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﻀﻴﻠﺔ .٨
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻬﺬا  ﺳﻮﻏﻴﻴﺎﻧﻄﺎ واﺳﺘﺎذ أﻏﻮس ﻋﻠﻲ وأﺧﻲ ﺳﻮﻓﺎردي
 . اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺳّﻬﻞ اﷲ أﻣﻮرﻩ
ﺒﺤﺚ اﻟ اﻫﺬ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ واﻟﺪواﻓﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻨﺤﻮا ﻗﺪ اﻟﺬﻳﻦ زﻣﻼﺋﻲ .٩
ﺳﻨﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﺧﻮﺗﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ وإﺗﻤﺎﻣﻪ، اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﺧﺼﻮﺻﺎ دﻳﺴﻴﺎﻧﺘﻲ إﻧﺪاﻩ وﺛﺮاﻳﺎ رﺣﻤﻮاﺗﻲ وﻧﻮر اﻟﺤﺴﻨﺔ وأﻧﻲ ﻓﻜﺮﻳﺎ  .١١٠٢
 وﻧﻮر رﻳﻨﺎﻳﺎﻧﺘﻲ وﻓﺮﻳﺪا أﻳﻮ وأﻧﻴﺲ أﻟﻔﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺠﻴﺐ وأﺣﻤﺪ زﻫﺮي
 .وأﺣﻤﺪﻳﺎﺳﻴﺮ
أﻟﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻓﻮﺗﺮي دوي  وزﻣﻼﺋﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﻨﻲ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ وﻫﻢ  .٠١
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرح وﻣﺤﻤﺪ أﻏﻮغ وﻣﻔﺘﺎح واﺣﺪة وﺛﺮاﻳﺎ وأﻏﻲ و ﻛﺮاﻧﺎ وﻧﻌﻤﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ و 
وأﻧﺎ ﻧﺔ وإﻳﻔﺎ راﻓﻴﺔ اﻟﺰﻫﺮﻳﺔﻴﺎوزﻫﺪان وﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺣﻨﻴﻔﺔ وراﻓ وﻣﺤﻤﺪﻳﻮدا ﻨﻴﻖاﻟﻌ
 .ﻏﻮﺳﺘﺎوﻧﻴﻠﻴﻞ ﻣﺒﺎرك
 . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻲ ﺑﺎّﺗﺤﺎداﺻﺎﺣﺒﻮ  ﻦاﻟﺬﻳ زﻣﻼﺋﻲ .١١
 ﻧﻲ ﺑﻨﺎدى واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻧﺎﻓﻠﺔ(.اﺻﺎﺣﺒﻮ  ﻦاﻟﺬﻳ زﻣﻼﺋﻲ .٢١
  
 ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻫﺬواﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻋﺴﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ل ﺄﺴﻧ وإﻳﺎﻩ اﷲ
واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب واﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرﺋﻴﻦ. ﺎﻧﺎﻓﻌ
  اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
 
 ي
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  
  أ    ....................................................اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺻﻔﺤﺔ
  ب    ............................................................  اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
  ج    .....................................................  اﻟﻤﺸﺮفﺔ ﻣﻮاﻓﻘ
  ه    ...............................................  اﻟﻤﻨﺎﻗﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ
  و   ............................................................. اﻟﺸﻌﺎر
  ز   ........................................................... اﻟﻤﻠﺨﺺ
  ط    .............................................................  اﻻﻫﺪاء
  ي    ................................................  واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﻜﺮ ﻛﻠﻤﺔ
  ل    ....................................................  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:   اﻷول اﻟﺒﺎب
   ١    ................................  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ  .أ 
 ٤    ............................... اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ  .ب 
 ٤    ....................... ﻩأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪ .ج 
 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ :  اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺒﺎب
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٧    .................................  اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻬﻴﻜﻞ. أ
 ٧    ......................... ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼءﻣﻔﻬﻮم .١
    ٧    ..................... ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼءﺗﻌﺮﻳﻒ  (أ
  ٠١    ...........................  ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﻼء (ب
 ك
  ١١    .........................  أﻏﺮاض اﻹﻣﻼء (ج
 ١١    ........................... أﻧﻮاع اﻹﻣﻼء  (د
  ٣١    .........................  ه( اﻟﻤﻮاد اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ     
  ٣١    ...................  و( ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء 
  ٦١    .................  ز( اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﻼء وﻏﻴﺮﻩ 
  ٧١    ..........................  ح( ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻹﻣﻼء 
  ٨١    .......................... ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻣﻼء ط( 
  ١٢    ....................... ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻹﻣﻼء ي( 
  ٢٢    ...................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻣﻔﻬﻮم. ٢
  ٢٢    ...........................  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أ(
  ٢٢    .......................... أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (ب
  ٣٢    ...........................  أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ج(
  ٤٢    ...................  أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ د(
  ٥٢    ................ ه( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  ٧٢    ............................ ب. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  ٩٢       ................................  ج.اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي
  ٠٣    .......................................  د. اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
 
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ:   اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب
 ١٣    ............................  وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع. أ  
  ٢٣    ............................  ووﻗﺘﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺎن.ب  
  ٢٣    .............................. ج. ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   
  ٢٣    ............................  وﻣﺠﺎﻟﻪ ة اﻟﺒﺤﺚﺑﺆر د.   
 ل
  ٣٣    ............................  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔه.   
  ٤٣    .......................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ. و
  
  ﻬﺎوﺻﻔﻴﺘو  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ :     اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ  .أ 
 ٨٣    ......................................  ﺳﺮاﻏﻴﻦ
 ٨٣    ...........................اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ .١
 ٨٣    .......................... اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ .٢
 ٩٣    ...................  اﻟﻨﻈﺮ واﻹﻳﻔﺎد واﻷﻏﺮاض .٣
ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ا ﻓﻲ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ أﺣﻮال .٤
 ٠٤    .............  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ .٥
 ١٤    .............  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .٦
 ٢٤    ...................... ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻷول  اﻟﺼﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﺼﻮرة ﻋﻦ   .ب 
 ٣٤    .. ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ
 ٣٤    ...................  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أوﻗﺎت .١
 ٤٤    .......................  اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف .٢
 ٥٤    ... اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺔاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣ اﻟﻤﻮاد .٣
 م
 ٦٤    .................  اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ .٤
 ٨٤    ...........  اﻹﻣﻼءﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .٥
 ٨٤    ............... اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢﻓﻲ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ .٦
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  .٧
 ٣٥    .......................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻤﺎدة(
 ٤٥    ......................  اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ .٨
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ  .ج 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
 ٥٥    ...........................  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  اﻻﺧﺘﺘﺎم:   اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب
 ٧٥    ...........................................  ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ
 ٩٥    ....................................... اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
  ٠٦    .......................................... اﻻﺧﺘﺘﺎم
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﻼﺣﻖ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺟﻤﺔ
 
 
 ن
 ١
 
  ولاﻷاﻟﺒﺎب 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأ.   
 ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻷن اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺎةﻓﻲ  ﻣﻬﻤﺎ دورا ﻟﻠﻐﺔﻓﻲ ا ن ّإ
 اﻷﻣﺔ ﺻﻔﻮف ﻟﻀﻤﻰ اﻟﻌﻈﻤﻰ وﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ واﻷﻓﻜﺎر، اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
 وآﻟﺔ ﻟﻤﺮء، ﺑﻬﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻋﻤﺎ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أداة أﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﻓﺮادﻫﺎ، ﻛﻠﻤﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪة،
  ١.اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻓﺮاد ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔوﻫﻲ  اﻟﻌﻘﻞ، ﻣﺎﻳﻨﺘﺠﻪ
إّن اﻟﻠّﻐﺔ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ. وأﻣﺎ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ. وﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﻦ  اﻟﻨﻘﻞ. وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، وﻣﺎ رواﻩ اﻟﺜﻘﺎت
  ٢ﻣﻨﺜﻮر اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢ.
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﺻﻐﺎء واﻟﻔﻬﻢ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻨﻄﻖ 
 ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ راﺑﻌﺔ ﻓﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأﻣﺎ. واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻼم، واﻟﻘﺮاءة، أو
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ  ياﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮ 
ﻼم واﻟﻘﺮاءة. إﻧﻬﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر. ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜ
  ٣واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻷﺧﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺑﻌﺪي اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن.
                                                           
،  ١، )دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ(، ج.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎﻋﻠﻰ رﺿﺎ،  ١
 .٧ص. 
م( اﻟﺠﺰء  ٣٧٩١ - ﻫ ـ  ٣٩٣١)ﻟﺒﻨﺎن:  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ، ٢
 .٦. ص. اﻟﻌﺎﺷﺮ
، ) اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻨﺸﻮرات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ،رﺷﺪى أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٣
 .٦٨١(، ص. ٩٨٩١اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
 ٢
 
وﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﻧﻤﻮﻫﺎ  اﻟﺤﻀﺎرة، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻈﻬﺮة ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﻠﻐﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﻘﺼﺪﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ و وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮان. 
ﻹﻣﻼء واﻟﺨﻂ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ااﻟﺬي ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻧﺤﻦ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮى، أﻣﺎ 
وﻫﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ  ﻲاﻟﻌﺮﺑ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، أو ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺨﻂ ﻟﻠﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ، وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ، واﻟ
  ٤اﻟﺠﻤﻴﻞ.
وﻫﻲ ﻷن  ﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻪ، ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ،ﻴﺘﻌﻠﻟواﻹﻣﻼء، وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﻘﺪر اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت رﺳﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ واﺿﺤﺎ ﻛﺎﻣﻼ. 
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﻤﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء اﻟﻤﺤﺪدة، ﻛﻘﻮاﻋﺪ 
واﻟﻤﺮاد ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن رﺳﻢ اﻟﻬﻤﺰة واﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ. 
  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ.
ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ  ﻟﻺﻣﻼء
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺨﻄﻴﺔ،  اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ واﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻓﺈن اﻹﻣﻼء وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
واﻟﺨﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻰ ﻳﺸﻮﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻗﺪ ﻳﻌﻮق ﻓﻬﻢ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ 
  ٥اﻟﻜﺎﺗﺐ وازدراﺋﻪ.
ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  - إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ - اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺮﺗﺒﻂ  وﻧﺠﺎح
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﻨﻬﺞ، وﺿﻌﻒ اﻟﻄﻼب، وﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺪرﺳﻮن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻰ وﻏﻴ
                                                           
 .٦(، ص. ٢٠٠٢،)اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺪﻛﻮر ٤
(، ص. ٢٠٠٢،)ﻗﺎﻫﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف،ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٥
 .٣٩١
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ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﺑﻤﺎدﺗﻬﻢ وﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﺈن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺑﻌﺪ اﺛﺮ ، و 
  ٦أﺟﻞ ﺧﻄﺮا.
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺪرس إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻤﺎدة 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺴﻠﻄﺔ 
اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ إﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻪ أن ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺪرس ،ﻷن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻪ إرﺳﺎل اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ 
  اﻟﻤﺪرس إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
وﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﺎدة 
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻼء ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء.
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
اﻟﺘﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس ﺳﺮاﻏﻴﻦ  ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔوأن اﻟ
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎﻫﺪاف واﻷ ﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔاﻟ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﻟﻬ
، واﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﺳﺘﻘﺮار ﻢﺪﻳﻬﻟ ﻟﻜﻲ ﻢﻬوﺗﻘﺪﻳﻤ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟ
ﺛﺒﺎت اﻟﻌﻠﻮم وإ، واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﺗﺴﺎع اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، واﻷﺧﻼق اﻟﻌﺒﺎدةﻓﻲ 
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﺎﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻬ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻜﺘﺐاﻟ ﺗﺸﺮﻳﺢاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺔ و 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ( اﻟﺘﻲ )اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮواﻷﻫﺪاف ﻓﻲ 
 ﻗﺪرةﻟﺪﻳﻬﻢ  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺗﺪﻋﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ 
  .اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
، ﻓﻬﻲ: ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻠإﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟوﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ وﺟﻮدﺗﺪﻋﻢ 
، ﻓﻠﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
 .١٣. ، ص، اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٦
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اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮَﺟﺪﺟﻴﺪا. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻠﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذًا أﻧﻪ وﺟﻮد اﻟﻤﺪرس ﻟﻣﻨﻬﺎ و 
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إﻻ ﻗﻠﻴﻼاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻴﻌﺮفﻓﻟﻴﺲ أﻫﻼ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ. ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﻟﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑ
اﻟﻤﻬﺎرة  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠّﺮب ﺗﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖأﺻﺒﺤ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ،
ﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ. وﻫﺬا اﻹﻣﻼء ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﻼء ﻌﻠﻴﻢاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘ
وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻟﻬﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺳﺮاﻏﻴﻦ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ١ﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
اﻟﻔﻜﺮ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  ﺗﺮﻛﺰ  اﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬ. واﻧﻄﻼﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ": ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع
  ."ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  
  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔب. 
 ﻋﻤﺎ وﻳﻨﺤﺮف ﻳﺨﺮج ﻻ ﻷنو  ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا  ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎو 
  :ﻳﻠﻲ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺤﺪدﺗ أنﺎ ﻟﻬ ﻨﺒﻐﻲﻴﻓ اﻷﻫﺪاف، ﻣﻦﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺮﻳﺪﻩﺗ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ  .١
 ؟ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  .٢
 ؟ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 
  ﻩج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪ
  :ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻤﺴﺎﺋﻞﻫﺬﻩ  ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔو 
 ٥
 
 ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة  .١
 .اﻹﻣﻼء ﺳﺮاﻏﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  .٢
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ. ١ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  
  وأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ:
  اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ- ١
 ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔواﻟﺨﺒﺮة  ﺒﺎرﺘﺧاﻹ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﺳﻴﻌﻄﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﺪى  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة- ٢
 ﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ  ( أ
ﻓﻲ   ﺎﻟﻬ ﺎﺣﺎﺘﻣﻔﺔ و ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ﺟﺪﻳﺪا وﻋﻠﻤﺎ ﺧﺒﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن
 اﻹﻣﻼء.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻜﺘﺎﺑﺔ  و اﻟ ﻣﻬﺎرةﻛﺸﻒ اﻟﻌﻠﻮم وﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻠ  ( ب
، ﻓﺮدﻳﺔ  ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻢﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺘﻼﻣﻴﺬارﺗ ﻔﺎع  ﺣﺮﻛﺔ اﻟ( ١
  ﻴﺔ.ﺟﻤﺎﻋﻛﺎﻧﺖ أو 
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اءر اﻷو  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺘﻼﻣﻴﺬارﺗ ﻔﺎع ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟ( ٢
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻠﻟ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎع اﻧﺠﺎز ﺗﻌﻠﻴﻢ( ٣
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻠﻟ ج( 
 ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟ وﻧﺼﻴﺤﺔة ﺧﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﻜﻮن أن( ١
 أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺘﻴﺎرا ﻓﻲﻴﻦ ﻤاﻟﻤﻌﻠ ّ أو ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ٦
 
ﻤﻬﺎرة ﻟ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء. ﻛﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  
ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺮﺗ( و ٢
 ﻣﺴﺮة ً ﻋﻤﻠﻴﺔ ً ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  د(  ﻟﻠﻘﺎرئ
وﻗﺎرئ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أو اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب 
ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮة ﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن 
ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮة ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع ﻓﻰ 
  .ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼﺑﻬﻢ
  
 ٧
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ١ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻬﻴﻜﻞ  .أ   ﺳﺮاﻏﻴﻦ
 اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬا ﻓﻲ ءآاﻟﻘﺮ  ﻓﻬﻢﺄ ﺧﻄ ﻋﻦ وﻟﻠﺘﺠﻨﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺒﻞ
 ﻣﻦ ﻓﺘﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ، اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﻷن. اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻦﺒﻴ ّﺗ نﺔ أﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء، وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻮراﻷ
 ﻣﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻰ ﺳﺎﺳﻴﺔاﻷ ﻢﻴاﻟﻤﻔﺎﻫ ﻣﺎأو . أن ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  :ﺗﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼءﻣﻔﻬﻮم  .١
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﺗﻌﺮﻳﻒ  .أ 
ﺑﺤﺜﺎ  واﺿﺤﺎ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن  اﻹﻣﻼءﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻓﻲ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺒﻞ
ﺎ أي ﻤ ًﻴ ْﻠ ِﻌ ْﺗ ـَ- ﻢ ُﻠ ﻌ َﻳ ـُ- ﻢ َﻠ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻋ َو ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
  راء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻣﻨﻬﺎ:أﺑﻨﻈﺮ وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎ  .١ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  (١
  ٢اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻜﺘﺐ أو ﻣﻦ ﻋﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻋﻘﻞ
ﻣﺎ ﻗﺎ ﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﺼﺪ  (٢
ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻰ اﻟﺬي 
  ٣إﻻ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ.
                                                           
 .٦٢٥(، ص. ٦٧٩١، )ﺑﻴﺮوت : دار اﻟﻤﺸﺮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ و اﻹﻋﻼم ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،١
دون ﺳﻨﺔ(،  ،، ) ﻣﺼﺮ: اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﻪ، ٢
 .٩١ .ص
 ٨
 
ر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻮ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘ (٣
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ أذﻫﺎن
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ 
  ٤ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ   (٤
ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ" إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺎدﻳﺔ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﺎ  ﻩﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺪد، ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬ
 ٥ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أﺑﺴﻂ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.
ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺐ  ﻋﺎمﺑﺸﻜﻞ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (٥
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ. وإﻧﻪ 
أﺧﺮى ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺧﺒﺮات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وأﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص 
                                                                                                                             
داراﻟﻤﻌﺎرف، دون ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻌﺎﺷﺮج. ، ﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺑاﻟﺘﺮ  ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ،٣
 .٩٥ .ﺗﺎرﻳﺦ(، ص
 .٢١ .(، ص٢٨٩١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: داراﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن، ٤
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ٥
 .٥٦(، ص. ٥٩٩١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: داراﻟﻮاء، 
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ﻧﺸﺎط ﻣﻘﺼﻮد ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﺮد آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز 
  ٦ﻟﺬى أﻟﻔﻪ وﺗﻌﻮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ا
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺗﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ااﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن 
  اﻟﺨﺎص أي اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﻌﻬﺪ أو أي ﺷﻲء اﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ.
ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ إﻟﻰ  اﻹﻣﻼءوأﻣﺎ 
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ )اﻟﺤﺮوف(، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ 
  ٧ﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﻇﻬﻮر اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد.ﻣﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ وذﻟﻚ ﻹﺳﺘﻘﺎ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ أن 
اﻹﻣﻼء أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﻳﻜﺘﺒﻪ. وﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳُﻌﺪ ّ
ﻳﻌّﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ إذ ﺑﻪ ﻳﺘّﻢ ﺗﺪرﻳﺐ  ٨أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ وﻛﺬا ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ. 
وﻳﻌّﺪ أﺳﻠﻮب اﻻﺧﺘﺒﺎر إذ ﺑﻪ ﻳﺘّﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ وﻣﻬﺎرة 
ﻂ ﺑﻤﻬﺎرة  ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻛﺎن اﻹﻣﻼء ﻳﺮﺗﺒ
ﻓﺤﺴﺐ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻳﺘﻮّﺳﻊ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻣﻼء  وﺗﻤﺘّﺪ ﻣﻬﻤﺘﻪ إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄّﻠﺐ ﺗﻤّﻠﻚ اﻟﻤﻬﺎرات 
                                                           
، ) ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔ ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟرﺷﺪى أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ٦
 .٥٤ .(، ص٩٨٩١اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
)ﺑﻴﺮوت:  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ٧
 .٥٠٢(، ص. ١٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، 
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اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻳﺘﻄّﻠﺐ اﻹﻣﻼء ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ 
ﺔ اﻷﺻﻮات واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﺳﻊ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺮﻓ
اﻟﻤﺴﻤﻮع. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄّﻠﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻳُﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ. ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ رﺑﻂ اﻹﻣﻼء ﺑﻤﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  
  ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﺠﺮي اﻟﺬي ﺳﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻵﺗﻲ.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات  ﻳﺘﻄّﻠﺐ اﻹﻣﻼء ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﻳُﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ. وﺧﺎﺻﺔ  أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻣﻼء ﻗﺪ 
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟﻴﺪا، أو ﻻ ﻳﺘﺬّﻛﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ 
ﺳﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺘﻔﺼﻴﻞ. وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺘﺒﻪ إﻻ إذا ﻓﻬﻢ 
ﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜ
  ﻳﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ.
ﻓﺮع ﻫﺎم ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ  واﻹﻣﻼء
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ، ووﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ 
    أﻓﻜﺎرﻩ.
 اﻹﻣﻼء ﻣﻨﺰﻟﺔ .ب 
ﻟﻺﻣﻼء ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻬﺎﻣﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ، وإذا  
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔواﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻓﺈن اﻹﻣﻼء وﺳﻴﻠﺔ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺨﻄﻴﺔ، واﻟﺨﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻰ ﻳﺸﻮﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻗﺪ ﻳﻌﻮق 
  ٩ﻓﻬﻢ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺣﺘﻘﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ وازدراﺋﻪ.
  
                                                           
(، ص. ٢٠٠٢،)ﻗﺎﻫﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف،، اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٩
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 اﻹﻣﻼء ضاﻏﺮ أ  .ج 
ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت رﺳﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .١
 زﻳﺎدة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺄ.
اﻹﻣﻼء ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  .٢
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم.
 ٠١إﺟﺎدة اﻟﺨﻂ. .٣
 
 اﻹﻣﻼء أﻧﻮاع  .د 
 اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻘﻮل .١
ﻛﺘﺎب أو ﺳﺒﻮرة إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ  
ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ، وﺗﻬﺠﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻫﺠﺎء ﺷﻔﻮﻳﺎ، وﻫﺬا 
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻳﻼﺋﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﻤﺜﻞ: وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ  وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﺬاﻟﻚ.
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا
ﻤﻠﻰ ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﺒﻮرةﻳﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﺑﺼﺮوﻩ 
  ١١ﻣﻔﺮدات ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
 اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻈﻮر .٢
وﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻘﺮاءﺗﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ، 
وﻫﺠﺎء ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻨﻬﻢ، وﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. 
ﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻳﻼﺋﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ا
                                                           
 .٦٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،٠١
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 .٧٩١- ٦٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ  
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اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، وﻳﺠﻮز إﻣﺘﺪادﻩ إﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻛﺬاﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
اﻟﻤﺜﻞ: وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮﻩ 
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻸﺻﻮات، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻔﺮدات ﻳﻌﺮﻓﻮن 
  ٢١ﻨﺎﻫﺎ.ﻣﻌ
 اﻹﻣﻼء اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ .٣
وﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ 
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، وﻫﺠﺎء ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ، 
اﻟﻤﺜﻞ: وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ. 
اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮﻩ ﺑﻤﺠﺮد 
ﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻸﺻﻮات، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻔﺮدات ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣ
  ٣١ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
 اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎري .٤
واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻗﻴﺎس ﻗﺪرﺗﻪ وﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﻪ، 
وﻟﻬﺬا ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﻬﺎ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺎء، 
ض اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮ 
اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺣﺘﻰ 
  ٤١ﺗﺘﺴﻊ اﻟﻔﺮض ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ.
  
                                                           
٢١
 .٧٩١- ٦٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
٣١
 .٧٩١- ٦٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
 .٧٩١- ٦٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،٤١
 ٣١
 
 اﻟﻤﻮاد اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ  .ه 
  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﻌﺔ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺮﻳﻔﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ، ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ أﻓﻜﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،  .١
وﺗﻤﺪﻫﻢ ﺑﺄﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة، واﻟﻘﺼﺺ واﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺸﻮﻗﺔ 
 أﺣﺴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.ﻣﻦ 
أن ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻤﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .٢
 اﻟﺼﻌﺒﺔ.
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ، واﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ  .٣
ﻃﻮل اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻳﻀﻴﻊ ﻛﺜ
أﻻ ﻳﺘﻜﻠﻒ اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ، ﺟﺮﻳﺎ وراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات  .٤ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺄ ﻟﻴﻔﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻷن 
 اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻ اﺧﺘﺒﺎر.
ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﻌﺔ اﻹﻣﻼء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﺑﻞ ﻳﺤﺴﻦ  .٥
 ٥١ﻫﺬا ﻣﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 
 ءﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .و 
ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻪ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻹﻣﻼءﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ 
ﻓﻜﺮة ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻮع 
  ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع.
 
                                                           
 .٥٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،٥١
 ٤١
 
 اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻘﻮل .١
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻠﺪرس وأن ﻳﺸﺪ أﻧﻈﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻰ 
اﻟﺠﻤﻞ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة أو ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب أو ﻋﻠﻰ 
ﻓﻴﻌﻤﺪ اﻟﻤﺪرس اﻟﻰ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻗﺮأة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ ﻟﻮﺣﺔ، 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺛﻢ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺮأة اﻟﻨﺺ وﻳﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
وﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﺨﻄﺌﻮن ﻓﻲ ﻧﻄﻘﻬﺎ،ﻓﻴﺬﻟﻞ 
  ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﻤﺪرس إﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻧﺎﺷﺌﺘﻪ ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ 
ﻠﻴﻢ ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻪ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ، وإﻟﻰ ﻧﻄﻘﻬﻢ اﻟﺴ
ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻛﺮارﻳﺴﻬﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ، 
ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  وإﻟﻰ 
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺪﻗﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم، وﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﻌﺎدات 
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ، وأﺧﻴﺮا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ 
ﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﺟﺪ أن ﻧﺎﺷﺌﺘﻪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء  ﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻼاﻟ
 ٦١ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ.
 اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻈﻮر .٢
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ة ءﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ واﻟﻘﺮأة اﻟﺠﻴﺪة أﻣﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺮا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﺗﻬﺠﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ وﺗﺬﻟﻴﻞ 
ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻣﻼء ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اذا ﻣﺎ وﺻ
  إﺧﻔﺎء اﻟﻘﻄﻌﺔ وإﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻲ:
                                                           
٦١
 .٤٤٥- ٢٤٥)دﻣﺸﻖ : (، ص ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ  
 ٥١
 
 اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ  ( أ
اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻂء واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ   ( ب
 اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻟﻨﻄﻖ وﻋﻼﻣﺎت  ( ج
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أول اﻟﺴﻄﺮ، وﺗﻨﻈﻴﻢ 
 ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ...اﻟﺦ.ا
اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻼﻓﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﻨﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻮا   ( د
 ٧١ .اﻷوﻟﻰﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺎت 
 اﻹﻣﻼء اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ .٣
ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ اﺟﺮاء اﻹﻣﻼء اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﻄﻮات 
اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻘﺮاءة 
واﻟﻘﺮاءة : ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻻﺳﺘﻤﺎع(، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ )
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻔﻜﺮ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ، وﺗﻬﺠﻲ ﻛﻠﻤﺎت 
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﻄﻌﺔ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻣﻼء اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻼء اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ وإ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ...اﻟﺦ. وﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻳﻌﻴﺪ ﻗﺮاءة 
اﻟﻨﺺ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺼﻮت واﺿﺢ ﺣﺘﻰ ﻳﺪرك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ 
 ٨١.١ﻣﺎﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
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٨١
 .٤٤٥- ٢٤٥، ص ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮاﺋﻖ، اﻟﺴﻴﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ  
 ٦١
 
 اﻹﻣﻼء اﻻﺧﺘﺒﺎري .٤
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎدام ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺪرس 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻤﺪرس إﻟﻰ 
ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻹﻣﻼﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن 
إﻟﻴﻪ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻓﻜﺮﻩ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻤﻠﻲ اﻟﻨﺺ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺨﻄﻮات اﻹﻣﻼء اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﺘﺜﻨﺎء ﺧﻄﻮة اﻟﻬﺠﺎء.ﺑﺎﺳ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎري ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺼﻤﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺮاءﺗﻪ، 
وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ 
  ٩١ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻺﺧﺘﺒﺎر.
  
 اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﻼء وﻏﻴﺮﻩ  .ز 
اﻹﻣﻼء ﻻﺗﻘﻒ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺪود ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن 
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﻣﻼء وﺳﻴﻠﺔ 
اﻷﻟﻮان ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي، وﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات 
واﻟﻌﺎدات اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﻼء :
ﻌﺔ اﻹﻣﻼء إذا أﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدة ﺻﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ: ﻓﻘﻄ .١
 .ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ واﻟﻨﻘﺪ
                                                           
 .٤٤٥- ٢٤٥ص ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ  ٩١
 ٧١
 
اﻟﻘﺮاءة: ﻓﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻹﻣﻼء ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻹﻣﻼء  .٢
 .اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻈﻮر
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻓﻘﻄﻌﺔ اﻹﻣﻼء اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ا .٣
 .ﺑﺄﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ، وزﻳﺎدة ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺨﻂ: ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺤﻤﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺧﻄﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ  .٤
ﻋﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻲ، وأن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﺜﻤﺮات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ 
اﻟﺠﻴﺪ، وﻣﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﻔﺮض اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ درس اﻹﻣﻼء 
ﺧﻴﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﻮن ﻟﺤﻤﻞ وﻛﺮاﺳﺔ اﻹﻣﻼء، وﻣﻦ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ، وﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﻓﻰ 
 .ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ اﻹﻣﻼء
اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻌﺎدات اﻟﺤﺴﻨﺔ: ﻓﻰ درس اﻹﻣﻼء ﻣﺠﺎل ﻣﺘﺴﻊ ﻷﺧﺬ  .٥
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﻤﻬﺎرات، ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﻮدة 
ﺘﻤﺎع، واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺻﻐﺎء، وﺣﺴﻦ اﻻﺳ
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ، وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻬﻮاﻣﺶ، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم 
 ٠٢ﻓﻘﺮات.... وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
 
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻹﻣﻼء   .ح 
  ﻟﻺﻣﻼء ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺻﻼح اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮﻋﻪ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﺼﻪ .١
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻛﺒﻴﺮ .٢
 وﺗﻨﻔﻴﺬﻩﺳﻬﻮﻟﺔ إﻋﺪادﻩ  .٣
                                                           
 .٦٩١- ٥٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،٠٢
 ٨١
 
 ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .٤
 ﺗﻘﻮﻳﺔ ذاﻛﺮة ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى .٥
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .٦
 ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ  .٧
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪرس أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ وﻫﻮ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ .٨
 ١٢.ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟ ﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس أﺛﻨﺎء اﻹﻣﻼء وﺑﻌﺪﻩ .٩
 
 ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻣﻼء  .ط 
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم أن اﻹﻣﻼء أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو 
أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ. وﻟﻜﻨﻲ ﻻ 
أرى ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮال ﺣﺼﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻐﺮض 
ﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪرس وﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﻘﻂ ﺿﻌﻔﻬﻢ ﺛﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻨﻪ ﺟﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻓﺄﺣﺴﻦ وﻗﺖ ﻹﻟﻘﺎء اﻹﻣﻼء ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺲ 
ﻋﺸﺮة دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ. وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻗﻠﻢ 
اﻟﺮﺻﺎص ﻟﻴﺴﻬﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ، وأن ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ 
  ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء. 
  ﻨﻴﺎت أذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:وﻟﻺﻣﻼء ﺗﻘ
 )noitatciD ezolC( اﻹﻣﻼء اﻟﺒﻌﻀﻲ :١اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
وزّع اﻟﻨﺺ إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﻧﺰع اﻟﻤﻔﺮدات 
ﺛﻢ اﻗﺮأ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﺮة واﺣﺪة. واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻠﺆ ﺗﻠﻚ 
                                                           
 .٦٩١، ص. اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،١٢
 ٩١
 
. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ٢٢اﻟﻔﺮاﻏﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻪ
  ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﻔﺮدات. 
  ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻬﻮةﻣﺜﺎل:
 (٢. وﻃﺮﻳﻘﺔ ذﻟﻚ أن )اﻟﻘﻬﻮة (١ﺗﺼﻨﻊ أﻣﻲ )
ﺧﺎص ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﻬﻮة ﺛﻢ ﺗﻀﻌﻪ  إﺑﺮﻳﻖ (٣اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ) ﺗﺴﻜﺐ
ﻣﻦ  ﻛّﻤﻴﺔ (٥اﻟﻤﺎء ﺗﻀﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ) ﻏﻠﻰ (٤ﻓﻮق اﻟﻨﺎر. ﻓﺈذا )
ﺻﻐﻴﺮة  ﻣﻠﻌﻘﺔ( ٧)، وﺗﻘﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺞ  ﺑ ـاﻟُﺒﻦ ّ (٦اﻟﺴﻜﺮ و)
ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺟﻴﺪا. ﺛﻢ ﺗﺘﺮك اﻹﺑﺮﻳﻖ ﻓﻮق اﻟﻨﺎر  ﻟ ـ  ﻳﻤﺘﺰج (٨)
 اﻟﻨﻬﻮض (٠١ﻣﺎ ﻓﻴﻪ. وﻫﻜﺬا ﻧﺸﺮب اﻟﻘﻬﻮة ﻋﻨﺪ ) ﻳﻨﻀﺞ
  ٣٢ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﺻﺒﺎﺣﺎ.
 )noitatciD gninnuR( اﻟﺠﺮي اﻹﻣﻼء ﻣﻊ :٢اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻗّﺴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة 
وواﺣﺪ ﺟﺎر. ﺿﻊ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ وﻟُﻴﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ ﻛﺎﺗﺐ 
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻴﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺎري وﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﺣﻔﻈﻪ 
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺮﻗﺘﻪ وﻳﻤﻠﻴﻪ ﻟﻴﻜﺘﺒﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ أو ﺳﺒﻮرة 
و ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﺪور ﻷن ﻳﻌﻤﻞ   ٤٢ﻣﺠﻬﺰة.
ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. وﻫﻜﺬا ﺗﺘﻜﺮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻨﺺ 
ﻘﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﻳﺘﻢ ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ اﺗﻔ
  ﺗﺪرﻳﺐ ﺛﻼث ﻣﻬﺎرات: ﻗﺮاءة واﺳﺘﻤﺎع ﺛﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
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  اﻟﺮﻳﺎحﻣﺜﺎل:
ﺗﻤّﺮ اﻟﺮﻳﺎح آﻧﺎ ﻟﻄﻴﻔﺔ وآﻧﺎ ﻣﺘﺄّوﻫﺔ، ﻓﻨﺴﻤﻌﻬﺎ ﺻﺎﻓﺮة 
وﻻ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ، ﻧﺸﻌﺮﺑﻬﺎ ﺳﺎﺧﻨﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺑﺎردة أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى 
وﻻ ﻧﺮاﻫﺎ. ﻓﻜﺎﻧّﻬﺎ ﺑﺤﺮ ﻳﻐﻤﺮ أرواﺣﻨﺎ وﻳﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﻓﺌﺪﺗﻨﺎ 
ﺳﺎﻛﻨﺔ. ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﺗﺠﻲء ﺣﺎّرة وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺗﺎﺗﻲ ﺑﺎردة. 
  ٥٢ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻏﺼﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ.
 (noitatciD dradnatS) اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻌﻴﺎري :٣اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻗﺮاءة ﻛﺎﻣﻞ  ١ﻳﻘﺮأ اﻟﻤﺪرس اﻟﻨﺺ ﺛﻼث ﻣﺮات. 
اﻟﻨﺺ ﻟﻴﻌﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ. واﻟﻘﺮاءة 
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎدﻳﺔ. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻌﺪ 
ﻗﻄﻌﺔ. وﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻓﺘﺮات ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. 
وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻌﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ 
ﻴﺮ اﻟﻤﺪة. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻗﺼ
إﻋﺎدة ﻗﺮاءة ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن أن ﻳﻌﻴﺪوا اﻟﻨﻈﺮ 
  .١إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ. وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﺑﻤﺜﻞ ﺳﺮﻋﺔ 
 اﻟﺘﻠﻔﺎزﻣﺜﺎل:
ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،// وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ   
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎن إذا أﺣﺴﻦ إﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ.// 
ﺘﻠﻔﺎز،// وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻘﻞ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت ﺟﻬﺎز اﻟ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة،// وﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟّﻤﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ//  
ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ وﻗﺎﺗﻠﺔ// إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ 
                                                           
 ﺑﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ. ٢اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ ﻣﻐﻔﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻨﺤﻮ ورﻗﺎت ﻣﺤﺎﺿﺮة ٥٢
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اﻟﺼﺤﻴﺢ.//  ﻓﺎﻟﺘﻠﻔﺎز ﺳﻼح ذو ﺣّﺪﻳﻦ،// إﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻟﺴﻠﻮى 
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮر،// وﻟﻜﻨﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﻴﻼ 
ﻬﺎوي اﻟﻜﺴﻞ واﻟﻀﻴﺎع.//   ﻟﻼﻧﺤﺮاف واﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ ﻣ
ﻟﻨﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔاﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،// وﻟﻨﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻴﺪا 
  ٦٢وﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ.
  
 ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻹﻣﻼء   .ي 
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻷي ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ 
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن  –ﻣﻬﻤﺎ، ﻷن وﻗﻮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ 
ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻈﺮوف ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻞ وﺿﻤﺎن  –ﻓﻮرﻳﺎ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺎن، وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻮق اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ 
وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، إﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ، ﺳﻮف ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  ٧٢ﻻ ﻳﻜﺮر اﻟﺨﻄﺄ ﻧﻔﺴﻪ.
  ﻌﻠﻢ.اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘ
أﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻓﻴﺘّﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻴﺤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ. واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺗﻌّﺪ ﺧﻄﺄ واﺣﺪا ﻟﺘﻮّﺣﺪ ﻧﻮﻋﻪ. وﻣﻦ 
اﻟﺨﻄﺄ زﻳﺎدة ﻛﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ. وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻔّﺮق اﻷﺧﻄﺎء 
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺨﻔﻴﻒ. ﻓﺎﻟﺠﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻄﺄ 
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 .٨٠٢. (، ص٦٩٩١، ٣.ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ط
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ﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ. واﻟﺨﻔﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﺤﻄﺄ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺤﺮوف ﺑﺤﻴﺚ ﻻ اﻟ
  ﻳﺘﺨﻠّﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻣﻔﻬﻮم .٢
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .أ 
 ٨٢اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺳﻢ رﻣﻮز اﻷﺻﻮات واﻟﻤﻌﺎﻧﻰ .
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ ﻣﺎﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺨﻂ واﻹﻣﻼء واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻷﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ 
  .٩٢اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ 
واﻹﻣﻼء واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻷﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷورق ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إذ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺮوف و 
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻫﻤﻴﺔ  .ب   واﻷﻟﻮاح وﻏﻴﺮﻫﺎ.
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ  وﺳﺎﺋﻞوﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ، وأن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮﻩ، وأن ﻳﺒﺮز ﻣﺎﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎت وﻣﺸﺎﻋﺮ، وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎﻳﻮد ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮادث ووﻗﺎﺋﻊ.  وﻛﺜﻴﺮا 
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء، أو ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ 
ﺘﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ، وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻔﻜﺮة. وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺿﺮورة 
                                                           
، )ﻟﺒﻨﺎن : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺪى وﻫﺒﻪ وﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس،٨٢
 .٦٠٢ص. 
(، ٣٨٩١، )ﺑﺪون ﻣﻜﺎن : داراﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن،٩٢
 .٠٥١ - ٩٤١ص. 
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﻴﺮ واﻹﻟﻤﺎم 
  ٠٣ﺑﻬﺎ.
  
 أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .ج 
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .١
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬوﻫﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻬﻢ وﻧﺎﻓﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ 
  اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺎت واﻟﻤﺬاﻛﺮات .٢
وﻫﺬا ﻟﻮن آﺧﺮ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ، 
  أن ﻳﺪون اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺣﻴﺚ ﺑﻤﻘﺪور 
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺠﻼت .٣
ﺠﻼت أﻣﺮا ﻳﺴﻴﺮا ﺑﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﺪ ﻤﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟ
وﻛﻔﺎءة إذ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ 
  ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ. 
 ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻟﺠﻠﺴﺎت .٤
وﺗﺴﺘﻠﺰم ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﺧﺘﻴﺎر 
  واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ.
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ .٥
                                                           
ق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت ﻃﺮ ﺪي ﺧﺎﻃﺮ واآﺧﺮون، ﻣﺤﻤﻮد رﺷ٠٣
 .٧٧٢ .(، ص٣٨٩١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
 ٤٢
 
وﻫﻮ ﻟﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ أﻟﻮان اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪرب ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺮﺣﻼت أواﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻣﺮوا ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ 
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻮﺟﻴﻪ 
  ١٣ﻳﻼﺣﻈﻮﻧﻬﺎ.
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻌﻠﻴﻢﺗ أﻫﺪاف  .د 
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ : ﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ
إزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺪارس ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .١
 اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ. وﻋﺪم ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ.
ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻓﺬﻟﻚ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮف اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮب  .٢
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺎرس اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ. وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ  .٣
ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ. وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺒﻜﻴﺮ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻤﺸﻮﻩ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻓﻲ ﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺤﻤﻲ 
 ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﻻ ﺗﺮد  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﺪرﻳﺐ  .٤
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ. ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻋﺪم 
 اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ.
                                                           
)اﻷﻧﺪﻟﺲ: دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ،اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎﻇﻲ،١٣
 .٩٠٢- ٨٠٢(، ص . ٦٩٩١
 ٥٢
 
ﻲ اﻟﻔﺼﻞ واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓ .٥
 ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى. إن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺸﺎط  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﻬﻴﺌﺔ  .٦
ﻟﻐﻮي  ﻣﺮﻛﺐ إذ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ 
وﻧﻄﻘﻬﺎ وﻗﺮأﺗﻬﺎ. وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. وﻻ ﺷﻚ أن 
 ﺮى.اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺧ
أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺸﺎط ﻟﻐﻮي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  .٧
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺧﺮى. ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻣﺪى ﺗﻘﺪم 
 ﻗﻴﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎرات.
ﺑﻤﻬﺎرات وﻇﻴﻔﻴﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬإن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰود  .٨
 ٢٣ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .ه 
  اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺪرب ﻧﻔﺴﻬﺎ   : أوﻻ(hotnocneM) ﺗﻤﺜﻴﻞ .١
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺪرب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﺠﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، 
 ﻳﺪرب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ.   ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، 
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪرس ﻛﻤﺎ : ﻫﻮ  (iskudorpeR) أﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ .٢
 ﺘﻜﻠﻢ.ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟ
                                                           
)اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻨﺸﻮرات  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪرﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٢٣
 .٨٨١- ٧٨١(، ص. ٩٨٩١اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
 ٦٢
 
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ أوﻻ إﻣﻼء اﻟﺬى أﻋّﺪ ﻗﺒﻠﻪ :  (etkiD) اﻹﻣﻼء .٣
أو ﻣﻌﻬﻮدة. واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺬى ﻳﻤﻼءﻫﺎ. ﺛﺎﻧﻴﺎ إﻣﻼء اﻟﺬى 
ﻻﻳﻌّﺪ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻏﻴﺮﻣﻌﻬﻮدة. واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﻳﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺬى 
 ﻫﻲ :و  ،ﻦﻴإﻟﻰ ﺿﺮﺑ اﻹﻣﻼء ﻫﻨﺎ وﻳﻨﻘﺴﻢ
اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻂ، ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ  اﻹﻣﻼء اﻟﻤﻨﻈﻮر : ﻓﻲ ﻫﺬا - 
ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺺ ﻗﺮاﺋﻲ ﻗﺼﻴﺮ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺪارﺳﻴﻦ 
ﻟﻠﻨﺺ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻟﻪ. ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم 
ﺑﺈﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟ ﺘ ﺮﻛﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺤﻴﺚ 
ﻻﺗﻘﺪم ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ 
 ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻗﺎﻋﺪة إﻣﻼﺋﻴﺔ
اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎري : ﻳﻬﺪف اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎري إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ  - 
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ إﻣﻼﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص ﺗﻤﻠﻰ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻮص 
اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎري اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺪرﺟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ 
اﻟﺪارﺳﻮن ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ دون ﻣﺸﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻻﺗﻜﻮن 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺜﺒﻂ ﻫﻤﻢ اﻟﺪارﺳﻴﻦ وﺗﺠﻌﻠﻬﻢ 
ﻳﻨﻔﺮون ﻣﻦ درس اﻹﻣﻼء وﻳﻔﻀﻞ ﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻨﻬﺞ أو  
دراﺳﻲ أﻋﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ 
 ٤٣ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ. ﻓﻲ
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 .٦٠٤١ ص. اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ. ﻣﻌﻬﺪ  ﻛﺮة اﻟﺪواتا ﻣﺬ ٤٣
 ٧٢
 
: ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺐ ﺿﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ (isanibmokeR) اﻟ ﺘﺮﻛﻴﺐ إﻋﺎدة .٤
ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ. وأﻣﺎ اﻟﺘﺤﻮل 
ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  (isamrofsnarT)
 ٥٣إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ.
  
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ب 
 اﻟﺒﺤﻮث وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ، ﻜﺘﺐﺗ أن ﻗﺒﻞ ﻬﺎﺘوﺣﻠﻠ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜت ﻗﺮأ ﻗﺪ
 اﻷﻫﺪاف ﻓﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻈﺮ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺎﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﻛ   اﻟﻤﻘﺮوءة
  : ﻬﻲﻓ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ٩٠٠٢اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﻠﺺ ﺳﻨﺔ  .١
ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ 
) ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ دار اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮاران  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام  ﻓﻲﺑﺎﻧﺘﻴﻦ"ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ - ﺗﺎﻧﺠﻴﺮاﻧﺞ- ﺟﺎﺗﻲ
 ٦٣اﻹﻣﻼء ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ.
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻲ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ١١٠٢ﺳﻨﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﺸﺮي ﻓﻮروﻧﻄﺎ .٢
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼتاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع "
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺮور ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى( اﻹﻣﻼء) اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻤﻬﺎرة
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎرة  ﻓﻲ" ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ دﻣﺎك - ﻣﻨﺠﻮ
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٦٣
) ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ دار  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺨﻠﺺ،  
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﺑﺎﻧﺘﻴﻦ- ﺗﺎﻧﺠﻴﺮاﻧﺞ- ﺟﺎﺗﻲاﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮاران 
 (٩٠٠٢
 ٨٢
 
ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )اﻹﻣﻼء(  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )اﻹﻣﻼء(. إن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٧٣ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ٨٠٠٢واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺳﺘﻲ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﺳﻨﺔ  .٣
"ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺟﺒﺎرا(" –)دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ "ﺳﺪﻣﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻐﻮﻳﺎﻧﺠﺎن 
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ اﻹﻣﻼء وﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ 
أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮاﺟﻪ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ  اﻟﻤﺸﻜﻼت. 
ﻧﺺ اﻹﻣﻼء. وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪرﺳﺔ "ﺳﺪﻣﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺤﺮوف واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻟﻤﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻵﺧﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪم دﻗﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺿﻌﻔﻬﻢ ﻓﻲ 
 ٨٣اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻔﻰ ﻓﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺘﻼف ﺑﻴوأﻣﺎ أﺑﺮز اﻻ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺆرة اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
 .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ ﺎﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﺼﻔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﺪى 
 ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔأن اﻟﻳﻌﻨﻲ  ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔوﺗﺨﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﻨﻪ و 
ﺳﺮاﻏﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ دروﺳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ١ﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻠﺬا ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ 
                                                           
٧٣
 اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى( اﻹﻣﻼء) اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت، ﺑﺸﺮي ﻓﻮروﻧﻄﺎ  
، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ، )ﺳﻤﺎراﻧﺞ: دﻣﺎك - ﻣﻨﺠﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺮور ﺑﻤﺪرﺳﺔ
٨٣ (١١٠٢
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء )دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ "ﺳﺪﻣﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻐﻮﻳﺎﻧﺠﺎن ، ﺳﺘﻲ ﻧﻔﻴﺴﺔ 
 (٨٠٠٢، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ، )ﺳﻤﺎراﻧﺞ: ﺟﺒﺎرا( –
 ٩٢
 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ﺑ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻓﻲ اﻟ
  ﻓﻴﻬﺎ. ﺎﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﺼﻔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﺪى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  
 اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻬﻴﻜﻞ  .ج 
اﻟﺘﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس ﺳﺮاﻏﻴﻦ  ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔوأن اﻟ
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎﻫﺪاف واﻷ ﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔاﻟ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
، اﻟﻌﺒﺎدة، واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﺳﺘﻘﺮار ﻢﺪﻳﻬﻟ ﻟﻜﻲ ﻢﻬوﺗﻘﺪﻳﻤ ﺘﻼﻣﻴﺬﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻨﺔ و ﺛﺒﺎت اﻟﻌﻠﻮم وإ، واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﺗﺴﺎع اﻟﻜﺮﻳﻤﺔواﻷﺧﻼق 
 ﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻫﺪاف ﻓﻲ  ﺎﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻬ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻜﺘﺐاﻟ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ )اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  .اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪرةﻟﺪﻳﻬﻢ  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
، ﻓﻬﻲ: ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻠإﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟوﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ وﺟﻮدﺗﺪﻋﻢ 
، ﻓﻠﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮَﺟﺪﺟﻴﺪا. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻠﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذًا أﻧﻪ وﺟﻮد اﻟﻤﺪرس ﻟﻣﻨﻬﺎ و 
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إﻻ ﻗﻠﻴﻼاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻓﻴﻌﺮفﻟﻴﺲ أﻫﻼ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ. ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﻟﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑ
اﻟﻤﻬﺎرة  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠّﺮب ﺗﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖأﺻﺒﺤ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ،
 ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ. وﻫﺬا اﻹﻣﻼء ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﻼء ﻌﻠﻴﻢﺑﺘ
وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻟﻬﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺳﺮاﻏﻴﻦ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
 ٠٣
 
اﻟﻔﻜﺮ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬواﻧﻄﻼ .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ": اﻟﻤﻮﺿﻮع
  ".ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  .د 
ﻛﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗُﻔﻬﻢ  
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ  ٩٣، ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وأﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ٠٤ﻫﻲ اﻟﻈﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب.
 اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﺮﺗﻘﻲﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء  ﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ وﻫﻲ اﻟﻄﺮق ﺗﺴﺘﺨﺪم واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻮلﻠوﻟ
  
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﻬﺠﻪ  .أ 
ﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ، وﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ 
ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ، وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ. وﻫﻮ إذا  
  ١.ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺼﻮر وﻟﻴﺴﺖ اﻷرﻗﺎمﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﺑﺪﻗﺔ  اﻷﻏﺮاض اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺼﺪر ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼلذﻟﻚ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق، و 
 "ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲأﻧﻪ ﻗﺎل أن ا gnoeloMﻋﻨﺪ وﻓﻘﺎ  .ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻷدوات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻦ  أو ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞاﻟﺬي  ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻮ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ أن gnoeloMﻋﻨﺪ و  .اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻨﺎس
اﻹﻧﺴﺎن  ﻣﻼﺣﻈﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ﺧﺎص ﺗﻘﻠﻴﺪ
  ٢.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل و  ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ
وﻳﺘﻢ ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻴﻎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ا اﻟﺒﺤﺚﺬوﻫ
ﻓﻲ  وﻟﻜﻦ أرﻗﺎم ﺷﻜﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﺧﺘﺒﺎر
 ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔو . اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﺘﻘﺮﻳﺮ وﺻﻒ ﻟﻠ ﺷﻜﻞ
، ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔاﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و  ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﻲﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺳﻴﻠﺔ ﻻ
  .اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻊوﺧﻠﺼﺖ 
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  ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ووﻗﺘﻪ  .ب 
 ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺎدة   ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻷن اﻹﻣﻼء ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﻮاد اﻟﺰاﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎﺗ.  اﺧﺘﺎر ﺳﺮاﻏﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻹﻣﻼء اﻹﺳﺘﻤﺎﻋﻲ.. واﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ )QTB(ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا، 
 ،)PMS(وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺒﻴﺌﺔ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺮي اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
  اﻹﻣﻼء. ﻮاﻋﺪﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻘ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮدﻓﻠﺬا 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟوأﻣﺎ وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﻌﻨﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻳﺤﺘﺎج ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .٥١٠٢أﻏﺴﻄﺲ ٨ﻳﻮﻟﻴﻮ  ﺣﺘﻰ  ٧٢ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  اﻷوﻟﻰ
  
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج 
  :ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ / إﻣﻼء   .١
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟرﺋﻴﺲ  .٢
  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺗﻼﻣﻴﺬ  .٣
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ  .٤
 
  وﻣﺠﺎﻟﻪ ة اﻟﺒﺤﺚﺑﺆر   .د 
 ﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑاﻟﺒﺆرة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﻟﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻷول ﺑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻲ 
وأﻣﺎ ﻣﺠﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﺨﻄﺔ، واﻟﻤﻨﻬﺞ، واﻷﻧﺸﻄﺔ . ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، أﺣﻮال اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ٣٣
 
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه 
  :ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗوأﻣﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ 
 )isavresbO edoteM( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة .١
ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷداة  اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ. ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أو ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ 
ﻟﻸﺷﻴﺎء وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ، وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ أو 
اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، أو ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، أي أن  ﻋﺒﺎرات ﻳﻘﺮأوﻧﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ، وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ٣ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮك أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
  وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ. ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﻟﺑ
  )aracnawaW edoteM( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .٢
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﻴﺮﻫﺎ.  ﻟﺔ ﺳﻮاء أﺄوﻫﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴ
 ٤ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺸﺮف اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻃﺒﻌﺎ   .أ 
  ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء. 
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺋﻴﺲ ر  .ب 
  وإدارﺗﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. ﺎووﺳﺎﺋﻠﻬ ﺪرﺳﺔﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤ
                                                           
، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ٦، ط.ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔرﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻼم، ٣
 .٩٣٤، ص. (٧٠٠٢ﻣﻌﺎت، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎ
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ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟوﻃﻼب  .ج 
 ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻹﻣﻼء وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
  )isatnemukoD edoteM(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ  .٣
ﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻬﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﺎ ﻃﺮﻳ
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ: اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠّﻼت واﻟّﻨﻘﻮش وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  ٥اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹ ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟواﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ 
 )seT edoteM(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر  .٤
اﻹﻣﺘﺤﺎن أو اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس  –ﻏﺎﻟﺒﺎ  –ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرس 
ذﻛﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وإﻧﺠﺎز ﺗﻌﻠﻤﻪ، وﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻤﺪرس ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ 
  ٦ت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.ﺋﺎﻳﺼﻨﻌﻪ اﻟﻤﺪرس ﺑﺈﺟﺮا
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖاﺳﺘﺨﺪﻣ
 ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻓﻲ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬا ﺑﻪ ﻗﺎم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺬي
 .ﺳﺮاﻏﻴﻦ
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻳﻨﺎت  .و 
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ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ  
واﺗﺠﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﻫﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ٧ﻛﺎﻣﻼ.
  ٨ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟ ﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ.
  ٩ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  (١
  اﻟﺼﻮرة وﻏﻴﺮﻫﺎ وﺻﻔﻴﺎﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﺛﻴ
  أداء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص  (٢
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات (٣
  إﻋﻄﺎء اﻹﺷﺎرة ﻟﻜﻞ اﻟﻮﺣﺪات  (٤
  اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  (٥
  وأﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ. (١
  اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ.ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺼﺔ أو  (٢
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. (٣
  ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. (٤
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﻟاﻟﺼﻒ اﻷول ﺑ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
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ﻹﻣﻼء وﺗﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ا
إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات، وﻳﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ، ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻠﻬﺎ، وﺗﻘﺪم اﻟﺨﻼﺻﺔ 
  .واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  
  ٠١رﺳﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ :
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اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ 
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻓﺴﺮاﻟﻤﻮاﺻﻊ/ أوﺻﺎف
  اﻟﻤﻮاﺿﻊ/ أوﺻﺎفرﺑﻂ 
  ﺻﺎفأو  ﺿﻊاﻟﻤﻮا
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮأ 
  ترﻣﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎإﻋﻄﺎء 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎم ) ﻧﺴﺦ، ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، 
 اﻟﺼﻮر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ(
 ٧٣
 
  
  
ﻫﺬا رﺳﻢ ﻳﺼﻒ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺨﻄﻲ واﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ. اﻷول 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺛﻢ إﻋﻄﺎء رﻣﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺮأ ﺟﻤﻴﻊ 
  أﺧﺮﻩ.
 ٨٣
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  وﺻﻔﻴﺘﻬﺎو  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ  .أ 
  اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ .١
ﻔﻘﻮن ﻓﻲ ﺘﻊ وﻫﻢ ﻣ، اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻫﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ٠٧٩١ﺳﻨﺔ ﻓﻲ 
ﺳﺒﺘﻤﺒﻴﺮ  ٩١، وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﻨﺎء 
. ﺳﺮاﻏﻴﻦ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت ﺑ١٨٩١
ﺗﺎرﻳﺦ  ٧٢ﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻠﺸﺆن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻧرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ  تورد أن وﺑﻌﺪ
 ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ مﻮ ﻓﺘﻘ ٠٨٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﻴﺮ  ٩١
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺗﺄﺳﻴﺲﻓﻲ ﻫﺪاف وأﻣﺎ اﻷ  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ
  :ﻓﻬﻲ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١
 ﺎﻟﻌﻠﻮم ﺑ ﻟﺘﺰودﻳﻬﻢ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟ  .أ 
 ﻣﺘﺨﻠﻘﻴﻦ ﺑﺄﺧﻼق ﺣﺴﻦ ﻮاﻟﻴﻜﻮﻧ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟ .ب 
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ  ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦﻟﻴﻜﻮن  ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟ  .ج 
 أي وﻗﺖ وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
  
  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ .٢
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  أن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻧﻈﺮا
 – ﺳﺮاﻏﻴﻦ – )gorolgN(  ﻏﻠﻮروغ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻊ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺟﻬﺔﻣﻦ  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا  ٢±ﻓﻲ  ﺎﻮﻗﻌﻬﻣو  .إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ - ﺟﺎوى اﻟﻮﺳﻄﻰ 
 ١اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ . و ﺳﺮاﻏﻴﻦﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺸﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰاﻟ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺳﺮاﻏﻴﻦ
 ٩٣
  = ﻣﻨﺎزل ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ
  اﻟﻤﻄﻌﻢ =   اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ
  اﻟﻘﺮﻳﺔﻣﻨﺎزل ﺳﻜﺎن =   اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ 
  ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔﻓﻲ  ﻴﻦاﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣ=   اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
 
 ﺮ واﻹﻳﻔﺎد واﻷﻏﺮاض ﻈاﻟﻨ .٣
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻠﻤﺪرﺳﺔﻟ ﺮ واﻹﻳﻔﺎد واﻷﻏﺮاضﻈاﻟﻨأﻣﺎ 
  : ﻳﻠﻲ ﻜﻤﺎﻓ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻟﻨﻈﺮ :  .أ 
ﻫﻮ ﻟﻴﻜﻮن  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻠﻤﺪرﺳﺔﻟاﻟﻨﻈﺮ 
 ﺔ. ﺟﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤ ﺷﺨﺼﻴﺔو  ذﻛﺎءﻟﻬﻢ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
 اﻹﻳﻔﺎد : .ب 
 ﻋﺎﻟﻴﺔﺗﺮﻗﻴﺔ  ذﻛﺎﺋﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬأن ﺗﻜﻮن اﻋﻄﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠ (١
 دﻳﻨﻴﺔ. وأﻧﻔﺴﻴﺔ  وأﻓﻲ ذﻛﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  إﻣﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻋﻄﺎء اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠإأن ﺗﻜﻮن   (٢
 .ةﺤﻴﺎاﻟ ﻮا ﻋﻠﻰﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻢ وإرادﺗﻬﻢ وﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻟ
 ﻟﻸﺧﻼق واﻷداب. أن ﺗﺠﻌﻞ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم أﺳﺎﺳﺎ (٣
  اﻷﻏﺮاض :  .ج 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻠﻤﺪرﺳﺔاﺳﺘﻌﺪاد اﻷﺳﻮة ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﻟ (١
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  ﺔﻄﻧﺸﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻷ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻄﺎﻟﻊ 
 اﻷﺧﺮى.
 ٠٤
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﻤﺮاﺣﻞو ﻋﻄﺎء اﻟﺠﻬﺎت إ (٢
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻠﻬﺎ  ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺟﻮد  (٣ .اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ. ﻟﺘﻘﺪﻳﻢاﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻟﻤﺪرﺳﺔﻤﻠﻜﻬﺎ اﻳاﻟﺘﻲ  ﻄﺎﻗﺎتﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟ (٤
 ﺎرات أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻬاﻟﻤ وأﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  إﻣﺎ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١
 
 ١ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ا ﻓﻲ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ أﺣﻮال .٤
 اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ أﺣﻮال (١  ﺳﺮاﻏﻴﻦ
أو  ﻓﻲ أي اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﻳﻌﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ نإ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﺧﺎرﺟﻬﺎ
 ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻳﺨﺪﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن نﻮ اﻟﻤﻌﻠﻤأﻣﺎ و . ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١
 ١.ﺎﺷﺨﺼ ٢٧
 ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ أﺣﻮال (٢
 ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻳﻨﻘﺴﻢ
. ﻼﻓﺼ ١٣ إﻟﻰﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻌﺎﺷﺮاﻟ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﺮاﻏﻴﻦ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻢﻓﻬ اﺗﻠﻤﻴﺬ ٥٧٠١ ﻬﻢﻛﻠ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻋﺪد وأﻣﺎ
ﻓﻲ ﺳﺮاﻏﻴﻦ  ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﻋﺪد
 .٦١٠٢/٥١٠٢ ﻲاﻟﺪراﺳ اﻟﻌﺎم
                                                 
  ٥١٠٢ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ١
 ١٤
، I.dP.S ,otnayiguSﻬﻮ ﻓاﻹﻣﻼء  ﻟﻤﺎدة ﻤﺪرساﻟو أﻣﺎ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺠﻮ اﻹﻮ ﺳ ﻲﻟاﻣﺘﺨﺮج ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ و  وﻫﻮ
  ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
. )3 API X( ﺷﺮﻌﺎاﻟاﻟﺼﻒ  ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻦ ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ وأﻣﺎ
  .اﺗﻠﻤﻴﺬ ٥٣ﻫﻲ  ﻋﺪدﻫﻢو 
 ١ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ .٥
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺖاﺳﺘﺨﺪاﻣ
  .ﻛﻞ ﻳﻮمﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ   ٣١٠٢ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ وﻓﻲ 
  .(SPI) ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(، وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻAPIوﻫﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )
 ٠٤اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
% ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ٠٦ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم.اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 أﻫﺪاف ﻧﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ وﺗﺮﺟﻰ
 واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ) ﻮﻳﺔاﻟﻠﻐ أم ﻌﺎﻣﺔاﻟ أم ﺪﻳﻨﻴﺔاﻟ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ اﻟﺘﺮاث، ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻮاد وﺑﺨﺎﺻﺔ(. اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ
  .وإﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻤﺎو  ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ إﻧﺸﺎء  .أ 
 واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔﺛﻼث ﻟﻐﺎت وﻫﻲ  ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت  .ب 
 .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮاث ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .ج 
 .واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أو اﻟﻤﺸﺎورة أو اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚ  .د 
 .واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدات ﺗﺤﻔﻴﻆ  .ه 
 ٢٤
 .اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺮآن ﺗﺤﻔﻴﻆ  .و 
 واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺤﺎورة واﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻤﺎرﺳﺎت  .ز 
 .اﻟﻤﺴﻜﻦ أو واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ داﺧﻞ
 
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .٦
 اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  .أ 
 ﺗﻌﻤﻖ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 وﺗﻮﺳﻴﻊ وﻧﺤﻮﻫﺎ، واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻮم واﺳﺘﻴﻌﺎب
 وﺣﺚ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮاءة، ﻓﻲ رﻏﺒﺘﻬﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ،
 اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﺪدا اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ وﺗﻀﻢ. ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ وﻫﺬﻩ. وﻏﻴﺮﻫﺎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺠﻼتواﻟﻤ واﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﺳﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﺪر ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻜﻦ
  .ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻹدارة ﻣﺠﻠﺲ وأدارﻫﺎ ﻣﺎ، وﻗﺖ أي ﻓﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ
 اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﻤﻞ  .ب 
 ﻫﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﻤﻞ
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻤﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺪرﺳﺔ،
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼ. اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .وﺳﻬﻠﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻬﺪف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرات ﺗﺮﻗﻴﺔ
 ﺴﺠﺪاﻟﻤ  .ج 
 وﻣﻦ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة، اﻟﻘﻴﺎم ﻷﺟﻞ ﻫﺬا
 ﻣﺜﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﻟﻠﻌﺒﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻳﺴﻜﻦ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻤﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺼﻼة وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎورة اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
  .اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ٣٤
 اﻟﺤﺎﺳﻮبﻣﻌﻤﻞ   .د 
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب ﻳﻘﺼﺪ
 ﻓﻲ ﺨﺮﺟﻮاﺘﻳ أن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻻﻛﺘﺴﺎب
  
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻷول ﺑﺎﻟ اﻟﺼﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﺼﻮرة ﻋﻦ  .ب 
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻊ واﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻮمﻘﺗ أن ﺑﻌﺪ
 ،ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻗﺎتأ .١
 ﺑﻌﺪﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ا ﻬﺎﻳﻤﻠﻜ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺪرة ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف نإ
 اﻟﻤﺪرس ﻳﺨﻄﻄﻬﺎ ﻫﺎم ﺷﻲءﻫﻲ  واﻷﻫﺪاف. ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻋﻤﻠﻴﺔو  اﻟﺨﺒﺮات اﻧﺘﻬﺎء
 وﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ، أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﻣﺎدة وﻟﻜﻞ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ
 اﻟﻘﺮآن ﻳﻔﻬﻤﻮا أنﻓﻲ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف
 واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻨﺒﻮي واﻟﺤﺪﻳﺚ
 واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ اﻷرﺑﻊ، اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
. أﺧﺮى ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺄداة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
 أﻫﺪاف وﻛﺬﻟﻚ. اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ زاﻟﺖ ﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﻛﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
: أوﻟﻬﻤﺎ ﻗﺴﻤﻴﻦ، إﻟﻰﺘﻼﻣﻴﺬ ﻠﻟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻗﺎتأ وﺗﻨﻘﺴﻢ
 ﺘﺰوﻳﺪﻮ ﻓﻲ داﺧﻞ وﻗﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟوﻫ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا
 ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ أو ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟ واﻟﻘﺪرة
 ٤٤
 اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أﺳﺎﺳﻴﺔ زوادا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﺘﻜﻮن واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺎ،
وﻫﻮ ﻓﻲ ﺧﺎرج وﻗﺖ أﻧﺸﻄﺔ  اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻤﺴﺎﺋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺎﻤوﺛﺎﻧﻴﻬ
ﻧﺎدي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻜﻮن  ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 ﺗﺴﺎوي ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻫﺪاف ،ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﺔ زادﺗﻬﺎ ﺑﻞ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻷﻫﺪاف
  .ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻜﺘﺐ
 وﺗﻬﻴﺌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺔﺸﺎﻣﻠاﻟ ﻫﺞﺎﻤﻨاﻟ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻫﺪاف وﻣﻦ
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺪرﻳﺐ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﻟﻼﺗﺼﺎل
 بﺎﻜﺘﺎﻟﺑ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪو  اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻮﻳﺔﺤاﻟﻨ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ وﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻊ،
 اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻮيﻳ
 ﻏﻨﻲ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﺪ ﺑﻐﻴﺮﻩ، اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪرة وﺗﻜﺴﺒﻪ
 وﺑﺄﻗﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  ٢.ﻣﻨﻪ ﺟﻬﺪ
 اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف .٢
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف أﻣﺎ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت رﺳﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻣﻊ  .١
 زﻳﺎدة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺄ.
اﻹﻣﻼء ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  .٢
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم.
                                                 
٢
، ج. اﻟﺴﺎدس، )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﻨﻲ،  
 ز .(، ص٣٨٩١اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إدارة اﻟﻜﺘﺎب 
 ٥٤
 ٣إﺟﺎدة اﻟﺨﻂ. .٣
 اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺔاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣ اﻟﻤﻮاد .٣
ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ  اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻓﻲ ﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
اﺧﺘﺮت ﻷﺟﻠﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. وﻗﺪ  ﻋﻠﻰاﻹﻣﻼء  ﺔﻃﺮﻳﻘ ﻰﻋﻠ ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺣﺼﻠﺘ
ﺪور ﺣﻮل ﺗ ﻮصاﻟﻨﺼﺗﻠﻚ ﺤﺘﻮى ﺗﻣﻦ ﺣﻴﺚ و . ﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠ
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ، اﻟﻮزارة ﻟﻠﺸﺆن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
  ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :وأﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .٤١٠٢
  
  ِﺑﻄَﺎﻗَﺔ ٌ َﺷْﺨِﺼﻴﺔ ٌ
أَﻧَﺎ َﻋْﺒُﺪ اﻟﺮزاْق، أَﻧَﺎ ﻃَﺎِﻟٌﺐ ِﻣْﻦ ُﻃﻼ ِب اﻟﺼﻒ اْﻷَوِل ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اﻟﺜﺎَﻧِﻮﻳِﺔ 
. َوُﻋ ﻨ ـْ َﻮاُن اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ : َﺷ ﺎرُِع َأْﺣَﻤْﺪ َدْﺣَﻼْن رَْﻗُﻢ ٦ِﺔ اْﻟُﺤُﻜْﻮِﻣﻴِﺔ اْﻹِْﺳَﻼِﻣﻴ 
 .gG(ُﻃْﻮﺑَﺎْن َﺟﺎَوا اﻟﺸْﺮﻗِﻴِﺔ،  ﺑ ـَ ْﻴِﺘْﻲ ﺑَِﻌْﻴٌﺪ َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ. ُﻋ ﻨ ـْ َﻮاُن  ﺑ ـَ ْﻴِﺘْﻲ 
  ِﺼﻴِﺔ.  َﻣﺎَﻻْﻧﺞ. َﻫِﺬِﻩ ِﻫَﻲ ِﺑﻄَﺎﻗَِﺘْﻲ اﻟﺸﺨ ْ ٤١رَْﻗُﻢ  )20.wR/60.tR
َوَﻫِﺬِﻩ َﺧ ﻴ ـْ ُﺮ اﻟﻨْﺴَﻮْة. ِﻫَﻲ ﻃَﺎﻟَِﺒٌﺔ َﻣﺎِﻫَﺮٌة ِﻫَﻲ ﻃَﺎﻟِﺒٌَﺔ ِﻣْﻦ ﻃَﺎﻟِﺒَﺎِت اﻟﺼﻒ اْﻷَوِل 
  ِﻣْﻦ َﻣْﺪَرَﺳِﺔ )اْﻟَﻔﻼ ِح( اﻟﺜﺎَﻧﻮِﻳِﺔ اْﻹِْﺳَﻼِﻣﻴِﺔ.
ﻤﻔﺮدات اﻟاﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أن ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اوﻳﺮﺟﻰ 
ﻦ اﻟﻨﺺ. وﻣﻦ ﻜﻮن اﻫﻤﺎﻣﻬﻢ ﻣ ﺘﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﺣﺘﻰ ﻳ ﻮصﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼاﻟ
ﻤﻔﺮدات ﻛﻠﻬﺎ ﺎﻟﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻗﺪ درﺳﻮﻩ. ﻓ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺪروﺳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ. أﻣﺎ 
                                                 
 ٤٩١ .( ص٢٠٠٢ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف،  ٣
 ٦٤
ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻷن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻮاب ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﻢ 
  ﻪ.ﻟﻠﻨﺺ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﻟ
 
  اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ .٤
  :ﻳﻠﻲ ﻜﻤﺎﻓ اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ وأﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ
  . اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﺘﺐ ﺛﻢ اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻘﺮأ  .أ 
 ﻻ اﻟﺘﻲ واﻷﺳﻠﻮب واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻔﺘﺢ  .ب 
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ
 .ﻣﺘﺒﺎدﻻ اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﻄﻲ  .ج 
 
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢﺗﻨﻔﻴﺬ  ذﻟﻚ،ﻟﻰ إ وإﺿﺎﻓﺔ
  اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺴﺄل  .أ 
   اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺠﻴﺐ  .ب 
   اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻳﺴﺘﻤﻌﻪ اﻟﻤﺎدة، اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻘﺮأ  .ج 
   اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح  .د 
  اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ  .ه 
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﻄﻮاتاﻟ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وأﻳﻀﺎ
  .اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ إﺟﺮاء  .أ 
  .ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻗﺮاءة  .ب 
  .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎن  .ج 
  .اﻟﻜﺜﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﺮادف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ  .د 
  .ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻋﻄﺎء  .ه 
 .ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ وﻣﻨﻔﺮدا ﺟﻤﺎﻋﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت  .و 
 ٧٤
 اﻟﺪروس ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻷﻫﻢ
 وﻫﺬﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺎدة ﻳﻠﻘﻮن ﻷﻧﻬﻢ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ، ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎء ﻓﻲ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
 ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻤﺎرس. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻬﺎرات ﺗﻤﺎرس
  .ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ ﻣﻬﺎرةﻓﻲ  وﺳﻠﺴﺔ ﻃﻼﻗﺔ ﻳﺠﻌﻞ وﻫﺬا اﻹﻣﻼء،
  ٤ :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻗﺎﻣﺖ
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻮل وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻣﻼء ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﻓﻲ داﺋﻤﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻳﺄﻣﺮ. واﻹﻣﻼء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .واﻹﻣﻼء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻹﻣﻼء ﻧﺠﺎح ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺬي واﻷﻣﺮ
ﻧﺎدي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻔﺮدات ﻋﻦ و  ﺔ،ﻴاﻟﻴﻮﻣ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﺒﺮة، ﻧﻜﺘﺐ ﻧﺤﻦ ،ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 وﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮي، اﻟﻤﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻧﺴﻄﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻧﺤﻦ. اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى
  ."وأﻳﺎﻣﻨﺎ أﺣﻮاﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻜﺘﺐ أن ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
 
 اﻹﻣﻼءﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .٥
 ﻓﻲ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﻨﺎك أن
 اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻜﻮن وﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام وﻧﺎدرا. اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﻤﻞ
 اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻼت
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﻨﻤﺎ -  اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪم ﻳﺸﻌﺮون اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻷن
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﺛﻴﺮ اﻷﻣﺮ وﻟﻜﻦ. اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                 
٤
 وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔﻓﻲ  اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻴﺬﺗﻼﻣﻊ ﺑﻌﺾ  ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
 ٨٤
ﻧﺎدي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺴﺎء درس ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪروسﺳﺮاﻏﻴﻦ  ١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻮاد
  
 ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ .٦
. ﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺔ أن ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺗو 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬﻟﺪى  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻓﻲﻤﺸﻜﻼت اﻟأن 
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  واﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ :
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻗﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ   .أ 
ﻜﻲ ﻟﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻢ ﺗﺤﺘﺎج ﺘﻌﻠﻤاﻟو  ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء.، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻢﻤاﻟو  ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻨﺠﺢ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر  ﻳﺠﻴﺐ، ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜوﺗ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء، ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺬﻛﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ  ﻓﻬﻢﻗﻠﺔ  .ب 
 . اﻹﻣﻼء
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺬى ﻳﻤﺎرﺳﻪ 
ﻷداء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. و ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻓﻲ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻪ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
  .ﻣﻼءاﻹ
 ٩٤
ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ن ﻗﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢأ، ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜوﺗ
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺒﻴﺮة، ﻻن ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و 
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. و اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ ﻳ
إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺨﻄﻮات ﻋﻠﻰ 
ﺢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻜﻲ ﻳﻨﺠﻟإﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
 .اﻹﻣﻼءﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﻗﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ    .ج 
 ﻗﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  .د 
 ﻫﻲ : ﻤﺎدةاﻟ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟو 
 اﻟﺤﺮوف رﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت  .أ 
ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺄ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. وﻣﺎ 
  ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ:   أوردت ﻫﻨﺎ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﻲ
  
 اﻟﻬﻤﺰة (١
  اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮﻗﻢاﻟ
  ﻧَﺎا َ  ﻧَﺎأ َ  ١
  اَﻻول ِ  اَﻷول ِ  ٢
  َاْﺣَﻤﺪ ْ  َأْﺣَﻤﺪ ْ  ٣
  اِﻻْﺳَﻼِﻣﻴﺔ ِ  اِﻹْﺳَﻼِﻣﻴﺔ ِ  ٤
  
  
  
 ٠٥
 اﻷﻟﻒ (٢
  اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮﻗﻢاﻟ
  أَن َ  أَﻧَﺎ  ١
  اﻟﺮَزق ِ  اﻟﺮزَاق ِ  ٢
  ﻃَِﻠٌﺐ/ﻃَﻠِﺒَﺔ ٌ  ﻃَﺎِﻟٌﺐ/ﻃَﺎﻟِﺒَﺔ ٌ  ٣
  اﻟ ﺜ ـ َﻨ ِﻮﻳﺔ ِ  اﻟﺜﺎَﻧِﻮﻳﺔ ِ  ٤
  اِﻹْﺳَﻠِﻤﻴﺔ ِ  اِﻹْﺳَﻼِﻣﻴﺔ ِ  ٥
  ُﻋ ﻨ ـْ َﻮن ُ  ُﻋ ﻨ ـْ َﻮان ُ  ٦
  َﺷِﺮع ُ  َﺷ ﺎرِع ُ  ٧
  ِﺑﻄََﻘﺔ ُ  ِﺑﻄَﺎﻗَﺔ ُ  ٨
  اﻟَﻔﻠﺢ ِ  اﻟَﻔﻼ ح ِ  ٨
  َﻣِﻬَﺮة ٌ  َﻣﺎِﻫَﺮة ٌ  ٩
  ، ﻃَﺎﻟَِﺒﺖ ِﻃَﻠَِﺒﺖ ِ  ﻃَﺎﻟِﺒَﺎت ِ  ٠١
 
 اﻟﻴﺎء (٣
  اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮﻗﻢاﻟ
  ﺑ ـَ ْﻴِﺖ   ﺑ ـَ ْﻴِﺘﻲ ْ  ١
  ﺑَِﻌﺪ ٌ  ﺑَِﻌْﻴﺪ ٌ  ٢
  ِﺑﻄَﺎَﻗﺖ ِ  ِﺑﻄَﺎﻗَِﺘﻲ ْ  ٣
  
  
  
 
 ١٥
 اﻟﻮاو (٤
  اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮﻗﻢاﻟ
  اﻟُﺤُﻜِﻤﻴﺔ ِ  اﻟُﺤُﻜْﻮِﻣﻴﺔ ِ  ١
  ﻃُﺒَﺎن ْ  ُﻃْﻮﺑَﺎن ْ  ٢
  
 
 ﺔال ﺷﻤﺸﻴﺔ و ال ﻗﻤﺮﻳ (٥
  اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮﻗﻢاﻟ
  َﻋْﺒُﺪ رزَاق  َﻋْﺒُﺪ اﻟﺮزَاق  ١
  اَﺻﻒ   اﻟﺼﻒ   ٢
  ِﻣَﻨْﻞ َﻣْﺪَرَﺳﺔ ِ  ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ  ٣
  اَﺛﺎَﻧﻮِﻳَﺔ ِ  اﻟﺜﺎَﻧِﻮﻳَﺔ ِ  ٤
  ﻋَِﻨْﻞ َﻣْﺪَرَﺳﺔ ِ  َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ  ٥
  َاﺷْﺨِﺼﻴﺔ ُ  اﻟﺸْﺨِﺼﻴﺔ ُ  ٦
  أَﻧْﺴَﻮة ِ  اﻟﻨْﺴَﻮة ِ  ٧
  
  اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت .ب 
  اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻛﺜﻴﺮا ﻫﻲ: 
  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺨﻄﺄ  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮﻗﻢاﻟ
  ، ِﺑﻄََﻘﺖ ِِﺑﻄَﺎَﻗﺖ ُ  ِﺑﻄَﺎﻗَﺔ ُ  ١
  اﻟﺸْﺨِﺼﻴﺔ ُ  ٢
، ، اﻟَﺸْﻬِﺼﻴﺔ ُ، اﻟﺴْﺤِﺴﻴﺔ ُ، اﻟﺸْﺤِﺸﻴﺔ ُاﻟﺸْﺤِﺴﻴﺔ ُ
  َﻋﺸْﺨِﺸﻴﺔ ُ
 ٢٥
  َﻋْﺒُﺪ اﻟﺮزّاق ِ  ٣
، اَﺑُْﺪ اﻟﺮزَاِق، َﻋْﺒُﺪ اَﺑُْﺪ رَزق َِﻋْﺒُﺪ اﻟﺮازِق، 
  رَﺟْﻖ، َﻋْﺒُﺪ رَزك ْ
  ﻃَﺎِﻟٌﺐ/ﻃَﺎﻟِﺒَﺔ ٌ  ٤
، ، ﻃَﺎﻟَِﺒﺖ ٌﻃَﺎﻟِْﻴٌﺐ/ﻃَﺎﻟِْﻴﺒٌَﺔ، ﻃَﺎﻟُِﺒْﻦ/ﻃَﺎﻟِﺒَُﺘﻦ ْ
  ﺗَﻠُِﺒْﻦ/ﺗَﻠِﺒَُﺘﻦ ْ
  ُﺗﻼ ب ِ  ُﻃﻼ ب ِ  ٥
  ، ﻃَﺎﻟِﺒَﺎة ِﻃَﺎﻟِْﻴﺒَﺎت ِ  ﻃَﺎﻟِﺒَﺎت ِ  ٦
  ، َﻋِﻨْﻲ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِاَِن اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ  َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ  ٧
  اﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ  ٨
، ، اﻟَﻤْﺪرَﺛَﺔ ِاﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺖ، اﻟَﻤْﺪَرَﺷﺔ ِاﻟَﻤْﺪَرﺳِﺔ، 
  َﻋْﻠَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ
  ، اﻟﺴَﻨﻮِﻳﺖ ِاﻟﺜﺎَﻧِﻮﻳﺖ ِ اﻟﺸﺎَﻧِﻮﻳِﺔ، اﻟﺴﺎَﻧﻮِﻳِﺔ،  اﻟﺜﺎَﻧِﻮﻳﺔ ِ  ٩
  اِﻹْﺳَﻼِﻣﻴﺔ ِ  ٠١
، ، اِﻻْﺳَﻠِﻤﻴﺔ ِاﻟِﻌْﺴَﻼﻣﻴِﺔ، اِﻹْﺳَﻼِﻣﻴﺖ ِ
  اﻟِﻌْﺴَﻠِﻤَﻴﺖ ِ
  اﻟُﺤُﻜْﻮِﻣﻴﺔ ِ  ١١
، ، اﻟُﺨُﻜْﻮِﻣﻴِﺔ، اﻟﺤُﻬُﻜِﻤﻴﺖ ِاﻟُﺤُﻜْﻮِﻣﻴﺖ ِ
  اﻟُﺤُﻘْﻮِﻣ ﻴ ـْ َﻴ ﺔ ِ
   َﺳ ﺎرُِع، َﺷﺎرُِء، َﺛ ﺎرِع ُ  َﺷ ﺎرِع ُ  ٢١
  َﺟﺎَوا اﻟﺸْﺮﻗِﻴﺔ ِ  ٣١
َﺟﺎَوا  َﺟَﻮا اﻟﺴْﺮﻗِﻴِﺖ، َﺟﺎَوا اﻟﺴْﺮﻗِﻴِﺔ،
  ، َﺟﺎَوا اﻟ ﺜ ـ ْﺮِﻗﻴِﺔ، َﺟﺎَوا اﻟﺸ ْﺮِﺧﻴﺔ ِاﻟﺸْﺮِﻋﻴﺖ ِ
  ، ﺑَﺎِﻋْﻴﺪ ٌ، ﺑَﺎِﻋُﺪن ْﺑَﺎِﻋٌﺪ، َب ِﻋﺪ ٌ  ﺑَِﻌْﻴﺪ ٌ  ٤١
  ﺔ ِﻴ ْاﻟ ﺒ ـَ  ِﺖ ﻴ ْاﻟ ﺒ ـَ  ٥١
، ، اﻟﻨْﺴَﻮاة ِاﻟﻨْﺴَﻮت ِ اﻟﻨْﺸَﻮِة، ،اﻟﻨْﺼَﻮة ِ  اﻟﻨْﺴَﻮة ِ  ٦١
  َﻫِﺬﻳْﻪ ِ  َﻫِﺬﻩ ِ  ٧١  َا ﻧ ـ ﺜ ـْ َﻮِت 
  ، َﻣﺎِﻫ ﻴ ـْ َﺮت ٌِﺣَﺮة ٌﺎ، ﻣ َ، َﻣِﻬَﺮت ٌَﻣﺎِﻫَﺮُﺗﻦ ْ  َﻣﺎِﻫَﺮة ٌ  ٨١
 ٣٥
  َﻋﺼﻒ ، اﻟﺜﻒ   اﻟﺼﻒ   ٩١
  َﻋْﻞ َﻋﻮِل، اﻟَﻌﻮل ِ  اَﻷول ِ  ٠٢
  ، اﻟَﻔﻼ ِﺣﻲ ْاﻟَﻔﻼ ﻩ ِ  اﻟَﻔﻼ ح ِ  ١٢
 
 )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و اﻟﻤﺎدة(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء  ﻓﻲﺣّﻞ ﻣﺸﻜﻼت  .٧
 اﻟﺼﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻋﻨﺪ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و ﻣﻦ  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻷول ﺑﺎﻟ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ،  اﻟﻤﺎدة
 ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .١
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ   .أ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺎدة أو ﻳﺨﺘﻠﻒ   .ب 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ   .ج 
 ﻣﻼءاﻹ
 ﻣﻼءن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹأﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ   .د 
 ﻣﻼءﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاد ﺰﻳﺪن ﻳأﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ   .ه 
 ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع ﺰﻳﺪن ﻳأﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ   .و 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدة  .٢
 واﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﻣﻼءﻣﺎدة اﻹﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﻠﻢ   .أ 
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎو 
 ٤٥
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   .ب 
 ﻧﺎﺣﻴﺔ رﻏﺒﺘﻬﻢ
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻞ اﻟﻠﻘﺎء أو اﻟﻤﺎدة   .ج 
 اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺨﺘﺎر و ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ   .د 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ﻣﻼءﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹ ﻳﻨﺒﻐﻲ  .ه 
 
  اﻹﻣﻼء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ .٨
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻻﻣﺘﺤﺎناﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ 
 ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ ﺷﺮﺎﻌاﻟ ﻟﺼﻒﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟ اﻹﻣﻼء
  .ﺳﺮاﻏﻴﻦ
 ﺷﺮﺎﻌاﻟ ﻟﺼﻒاﻹﻣﻼء ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ااﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  أﻣﺎ أﻋﻠﻰ
. ٠٧، وأدﻧﺎﻫﺎ ٠٩ﻓﻬﻲ  ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ
  . وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.٢٩,٢٨وأﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻬﻮ 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﺷﺮﺎﻌاﻟ ﻟﺼﻒاﻹﻣﻼء ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺗﻌﻠﻴﻢ ﺪرﺟﺎت اﻟأﻣﺎ 
  ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ. ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى وﻗﺪ ﻛﺎن 
ﺎ و ﻋﻤﻴﻘﺎ. واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺪل ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻧﺠﺎﺣ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﺷﺮ ﺎأن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌ ﻰﻋﻠ
ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﻨﺎ و اﻛﻤﺎﻻ. ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت   ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١
ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ إ. وإﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ اﻹﻣﻼء
 ٥٥
ﻲ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫ. ٣١٠٢ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ  اﻟﺪراﺳﻲ 
  .اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻘﻠﻢ و ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺒﺎﺷﺮة. واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ   .ج 
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ  ١اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
وﻫﻲ   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
  ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ:
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ .١
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﻓﻬﻲ: ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻲوأﻣﺎ 
 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة  (أ 
 اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (ب 
 ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر  (ج 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻌﺎﺋﻘﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ .٢
 ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺔ ﻓﻲﻌﺎﺋﻘاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟوأﻣﺎ 
 اﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   (أ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ (ب 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ  (ج 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أو اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  (د 
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷوﻗﺎت  (ه 
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
 - ، اﻟﻘﺎﻫﺮة١، ج. ـﻃﺮق ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎء، 
 ٦٩٩١، ٣ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ط.
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﺸﺮي ﻓﻮروﻧﻄﺎ، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺎك، ﺳﻤﺎراﻧﺞ:  - اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺒﺮور اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻨﺠﻮ
 ١١٠٢واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎراﻧﺞ، 
 ٥١٠٢ ﺳﺮاﻏﻴﻦ ١ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
،  ﻣﺼﺮ: اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﻪ، 
 اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، دون ﺳﻨﺔ
اﻷﻧﺪﻟﺲ: دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎﻇﻲ،
 ٦٩٩١واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
دﻣﺸﻖ : رﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ، 
، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻨﺸﺮ ٦، ط.ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﻋﻼم، 
 ٧٠٠٢ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، 
اﻟﺮﻳﺎض:  ،ﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠرﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
  ٩٨٩١ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
ﺳﺘﻲ ﻧﻔﻴﺴﺔ، ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ "ﺳﺪﻣﻴﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺟﺒﺎرا(، ﺳﻤﺎراﻧﺞ: ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻲ ﺳﻮﻧﺠﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  –ﺑﻐﻮﻳﺎﻧﺠﺎن 
 ٨٠٠٢ﺳﻤﺎراﻧﺞ، 
م  ٣٧٩١ - ﻫـ  ٣٩٣١ﻟﺒﻨﺎن:  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ، 
 اﻟﺠﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ
ج. اﻟﻌﺎﺷﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ،
 داراﻟﻤﻌﺎرف، دون ﺗﺎرﻳﺦ
 ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
 ١٨٩١ﺑﻴﺮوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، 
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف، 
 ٢٠٠٢
 ٢٠٠٢،اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺪﻛﻮر
  ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎﻋﻠﻰ رﺿﺎ، 
ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴّﻮدة واﻟﻤﺴﻄﻮرة 
 ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺪرس.
  ٦٧٩١، ﺑﻴﺮوت : دار اﻟﻤﺸﺮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ و اﻹﻋﻼم ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،
، ﻟﺒﻨﺎن : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺪى وﻫﺒﻪ وﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس،
 ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
، ج. اﻟﺴﺎدس، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﻨﻲ، 
  ٣٨٩١إدارة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺤﻤﻮد رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ واآﺧﺮون، 
 ٣٨٩١، اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
  ٢٨٩١، اﻟﻘﺎﻫﺮة: داراﻟﻤﻌﺎرف، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن، 
ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ،
 ٥٩٩١، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: داراﻟﻮاء، اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻣﺨﻠﺺ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻧﺘﻴﻦ، - ﺗﺎﻧﺠﻴﺮاﻧﺞ-ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮاران ﺟﺎﺗﻲاﻟﻤﺪرﺳﺔ دار اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹ
 ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ
ﻣﺬاﻛﺮة اﻟﺪوات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ. ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. ص. 
 .٦٠٤١
 ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ٢ﻌﺔ ورﻗﺎت ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ ﻣﻐﻔﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻄﺎﻟ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
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